La traduzione giapponese della Gerusalemme liberata Dal Canto 13（ ottava 24） al Canto 15（ ottava 7） by 水野 留規
Il presente articolo contiene la trduzione della Gerusalem
m
e liberata,
dall’ottava 24 del Canto 13 all’ottava 6 del Canto 15. I cristiani 
tentano invano di abbattere, per ricostruire la “torre”distrutta, gli 
alberi della selva incantata, e perfino Tancredi, terrorizzato dalla 
voce di Clorinda uscita dall’albero, rinuncia ad indagare le cause dei 
prodigi . Il cam
po cristiano è torm
entato anche dalla siccità che ha 
colpito la zona della Santa città. D
io accoglie la preghiera di Goffredo 
e dispone che sia inviata la pioggia, che Rinaldo ritorni al cam
po, e 
che sia sconfitto l’esercito egiziano. D
ue cavalieri partono per cercare 
Rinaldo che, secondo il Veglio di Ascalona, si trova nel palazzo di 
Arm
ida.  
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野
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M
IZIN
O
 R
uki
第
十
三
歌
（
前
回
の
続
き
）（
一
）　
二
十
四　
兵
士
は
こ
う
言
っ
た
、
そ
の
発
言
を
聞
い
て
い
た
大
勢
の
中
に
ア
ル
カ
ス
ト
も
い
た
が
、
こ
の
男
は
命
や
死
と
い
う
も
の
に
無
頓
着
で
、
異
常
な
ま
で
に
無
鉄
砲
で
、
気
性
も
荒
々
し
か
っ
た
。
猛
獣
は
言
う
に
及
ば
ず
、
強
靭
な
男
に
ま
で
恐
怖
を
抱
か
せ
る
怪
物
も
、
地
震
も
、
稲
妻
も
、
破
壊
的
な
一
切
の
事
象
も
、
か
れ
の
怖
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
二
十
五　
ア
ル
カ
ス
ト
は
首
を
横
に
振
っ
て
、
笑
み
を
浮
か
べ
つ
つ
言
っ
た
、「
こ
の
者
が
行
こ
う
と
し
な
か
っ
た
場
所
に
俺
は
行
っ
て
み
せ
よ
う
。
人
を
惑
わ
す
亡
霊
が
巣
食
っ
て
い
る
森
を
俺
は
一
人
で
伐
採
し
て
み
せ
よ
う
。
奇
怪
な
幻
影
を
目
に
し
て
も
、
木
々
の
ざ
わ
め
き
や
鳥
の
甲
高
い
声
を
聞
い
て
も
、
不
気
味
な
森
の
一
角
で
地
獄
へ
と
続
く
道
を
見
つ
け
た
と
し
て
も
、
俺
は
怯
む
こ
と
な
く
作
業
を
続
け
よ
う
。」
二
十
六　
こ
の
よ
う
に
騎
士
は
司
令
官
の
前
で
豪
語
し
、
い
と
ま
ご
い
を
し
て
出
発
す
る
。
森
を
見
つ
め
、
森
か
ら
発
せ
ら
れ
る
不
気
味
な
音
を
聞
い
た
が
、
大
胆
な
歩
み
を
後
方
に
転
じ
て
引
き
返
そ
う
と
は
せ
ず
、臆
す
る
こ
と
な
く
平
然
と
進
み
続
け
る
。
だ
が
、
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〔
悪
魔
に
〕
支
配
さ
れ
た
森
に
も
う
踏
み
入
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
〔
そ
の
と
き
〕、火
焔
に
よ
っ
て
（
か
れ
に
は
そ
う
思
わ
れ
た
の
だ
が
）
行
く
手
を
遮
ら
れ
る
。
二
十
七　
大
火
は
勢
い
を
増
し
、
猛
煙
が
高
い
城
壁
の
輪
郭
を
描
く
か
の
如
く
に
拡
が
る
。
炎
に
取
り
囲
ま
れ
た
森
は
、
木
々
を
切
っ
た
り
倒
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
輩
の
侵
入
を
阻
む
。
幾
つ
も
の
巨
大
な
炎
の
塊
が
合
わ
さ
っ
て
塔
を
備
え
た
厳
め
し
い
城
郭
を
形
作
り
、
こ
の
新
た
な
地デ
ィ
ー
テ
獄
の
町
に
武
装
さ
れ
た
砦
を
設
置
す
る
。
二
十
八　
お
お
、
聳
え
立
つ
城
壁
の
狭
間
は
、
な
ん
と
多
く
の
悪
魔
た
ち
に
よ
っ
て
護
ら
れ
、
悪
魔
た
ち
は
な
ん
と
恐
ろ
し
い
形
相
を
し
て
い
る
こ
と
か
！
悪
意
に
満
ち
た
目
で
ア
ル
カ
ス
ト
を
睨
み
付
け
る
者
も
い
れ
ば
、
武
器
を
か
き
鳴
ら
し
て
脅
そ
う
と
す
る
者
も
い
る
。
ア
ル
カ
ス
ト
は
つ
い
に
逃
げ
出
す
が
、
そ
の
逃
げ
足
は
ゆ
っ
く
り
で
、
狩
人
に
迫
ら
れ
た
獅
子
の
後
ず
さ
り
に
似
て
い
る
、
だ
が
逃
避
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
か
れ
の
胸
は
怖
れ
に
揺
す
ぶ
ら
れ
る
が
、
怖
れ
と
い
う
も
の
を
か
れ
は
こ
の
瞬
間
ま
で
お
ぼ
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
二
十
九
　
自
分
が
恐
怖
に
駆
ら
れ
て
い
る
と
そ
の
時
は
思
わ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
遠
く
ま
で
逃
げ
お
お
せ
る
と
、
わ
が
身
に
恐
怖
が
去
来
し
た
こ
と
を
悟
っ
た
。
驚
き
、
怒
り
、
悔
し
さ
が
嵩
じ
て
心
臓
を
鋭
い
歯
で
噛
ま
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
。
そ
し
て
不
覚
に
恥
じ
入
っ
て
赤
面
し
、
言
葉
を
発
す
る
こ
と
も
な
く
、
茫
然
自
失
の
体てい
で
陣
営
の
片
隅
に
引
き
こ
も
り
、
あ
れ
ほ
ど
自
信
に
満
ち
て
い
た
顔
を
上
げ
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
三
十　
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
に
呼
ば
れ
て
も
、
応
じ
よ
う
と
は
せ
ず
、
言
い
訳
を
し
て
、
そ
の
場
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
。
つ
い
に
重
い
足
取
り
で
向
か
う
が
、
口
は
閉
じ
た
ま
ま
で
、
話
し
た
と
し
て
も
、
夢
を
見
て
い
る
人
の
よ
う
に
話
す
。
ア
ル
カ
ス
ト
が
常
に
な
く
億
劫
な
態
度
で
振
る
舞
う
の
を
見
て
、
司
令
官
は
か
れ
が
怖
気
づ
い
て
逃
げ
戻
っ
た
こ
と
を
察
知
し
て
、
言
っ
た
。「
そ
な
た
の
変
貌
は
何
故
な
の
か
？
魔
術
の
仕
業
な
の
か
、
そ
れ
と
も
不
可
思
議
な
自
然
の
力
に
よ
る
も
の
な
の
か
？
三
十
一　
と
も
あ
れ
〔
諸
君
〕、
こ
の
場
に
も
し
、
か
の
未
開
の
地
を
探
索
し
よ
う
と
い
う
気
高
い
志
の
者
が
い
る
な
ら
ば
、
森
に
入
っ
て
、
計
画
を
実
行
し
て
も
ら
い
た
い
、
も
う
少
し
的
確
な
情
報
を
持
ち
帰
っ
て
ほ
し
い
の
だ
。」
こ
の
よ
う
に
司
令
官
が
言
っ
た
の
で
、
主
だ
っ
た
戦
士
た
ち
は
そ
れ
か
ら
の
三
日
間
、
不
気
味
な
森
を
調
べ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
魔
力
に
耐
え
か
ね
て
、
一
人
残
ら
ず
森
か
ら
逃
げ
戻
っ
た
。
三
十
二　
そ
の
こ
ろ
王
子
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
は
友
な
る
女クロ
リ
ン
ダ
戦
士
を
埋
葬
す
る
た
め
に
床
か
ら
起
き
上
が
っ
て
い
た
、
青
白
く
弱
々
し
い
表
情
を
し
て
、
兜
や
鎧
の
重
さ
に
耐
え
る
だ
け
の
体
力
も
戻
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
軍
の
急
務
を
耳
に
し
て
危
険
や
苦
労
を
厭
う
よ
う
な
男
で
は
な
い
、
そ
れ
は
激
し
く
鼓
動
す
る
心
臓
が
活
力
を
身
体
に
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
か
れ
の
全
身
に
は
見
る
か
ら
に
生
気
が
漲
っ
て
い
る
。
三
十
三　
勇
士
は
意
を
決
し
て
、
静
か
に
、
用
心
深
く
、
危
険
な
魔
の
領
域
に
向
か
っ
て
進
む
、
峻
厳
な
森
の
相
貌
に
も
、
雷
鳴
や
地
鳴
り
に
も
怖
気
づ
く
こ
と
は
な
い
。
は
っ
と
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
す
ぐ
に
落
ち
着
き
を
取
戻
し
、
恐
怖
を
抱
く
に
は
至
ら
な
い
。
先
へ
と
足
を
踏
み
出
し
た
、
と
そ
の
時
、
生
い
茂
る
木
々
の
間
に
炎
に
包
ま
れ
た
町
が
に
わ
か
に
現
出
す
る
。
三
十
四　
か
れ
は
歩
み
を
止
め
、
し
ば
し
身
動
き
せ
ず
に
様
子
を
窺
い
、
呟
く
。「
こ
こ
で
は
武
器
が
何
の
役
に
立
と
う
か
？
怪
物
ど
も
の
口
の
中
へ
、
火
焔
を
噴
き
出
し
て
い
る
そ
の
喉
元
へ
、
わ
れ
は
突
入
す
べ
き
か
？
そ
れ
が
万
人
に
と
っ
て
の
善
を
生
む
た
め
な
ら
ば
、
何
者
も
命
を
惜
し
ん
で
は
な
ら
ぬ
、
だ
が
分
別
の
あ
る
者
は
自
ら
の
貴
い
魂
を
無
駄
に
滅
ぼ
す
こ
と
も
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
、
こ
こ
で
身
を
賭
す
者
は
ま
さ
に
愚
か
者
。
三
十
五　
し
か
し
、
も
し
何
の
成
果
も
な
く
戻
れ
ば
、
軍
の
者
た
ち
は
私
に
何
と
言
う
だ
ろ
う
か
？
ほ
か
に
木
材
を
調
達
で
き
る
森
が
あ
る
だ
ろ
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う
か
？
こ
の
炎
の
壁
を
乗
り
越
え
よ
う
と
せ
ず
し
て
退
却
す
る
こ
と
は
、
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
の
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
こ
こ
を
通
過
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
私
の
眼
前
で
燃
え
盛
っ
て
い
る
炎
は
、
外
観
か
ら
思
わ
れ
る
ほ
ど
強
い
火
力
を
発
し
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
。
も
は
や
何
が
起
こ
ろ
う
と
も
構
わ
な
い
。」
そ
う
言
う
と
、
炎
の
中
に
飛
び
込
ん
だ
。
お
お
、
こ
れ
こ
そ
は
記
憶
さ
れ
る
べ
き
勇
気
！
三
十
六　
炎
か
ら
発
せ
ら
れ
る
は
ず
の
熱
や
肌
の
痛
み
は
、
鎧
に
包
ま
れ
た
体
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
よ
う
だ
っ
た
。
本
当
の
炎
な
の
か
、偽
り
の
炎
な
の
か
、
す
ぐ
に
見
分
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
、か
れ
の
感
覚
は
実
際
に
お
か
し
く
な
っ
て
い
た
、
炎
と
思
わ
れ
る
も
の
に
触
れ
る
や
、
そ
れ
は
た
ち
ま
ち
消
え
去
っ
て
、
闇
と
冷
気
を
運
ん
で
く
る
厚
い
雲
が
立
ち
込
め
て
、そ
れ
ら
も
あ
っ
と
い
う
間
に
消
え
去
る
。
三
十
七　
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
は
驚
き
入
っ
た
が
、
闘
志
は
絶
や
さ
な
い
。
周
囲
が
静
ま
り
返
っ
た
の
を
見
届
け
る
と
、
先
ほ
ど
ま
で
邪
悪
な
城
門
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
踏
み
込
み
、
森
の
中
を
隈
な
く
見
て
回
る
。
も
う
怪
し
げ
な
も
の
や
奇
妙
な
も
の
は
な
く
、
歩
み
を
妨
害
さ
れ
た
り
、
行
く
手
を
遮
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
、
も
っ
と
も
下
草
が
茂
り
、
薄
暗
い
森
の
中
で
は
、
視
界
を
確
保
す
る
こ
と
や
、
足
早
に
進
む
こ
と
自
体
が
困
難
な
の
だ
が
。
三
十
八　
や
が
て
目
に
し
た
の
は
円
形
劇
場
の
よ
う
な
広
い
空
地
、
そ
こ
に
草
木
は
生
え
て
な
い
が
、
中
心
に
は
一
本
の
杉
が
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
ご
と
く
聳
え
立
っ
て
い
る
。
そ
の
木
の
ほ
う
に
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
は
進
み
、
木
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
幹
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
記
号
が
彫
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
、
そ
れ
ら
は
謎
に
満
ち
た
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
文
字
の
代
用
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
絵
文
字
の
よ
う
で
あ
る
。
三
十
九　
不
可
思
議
な
記
号
の
中
に
は
、
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
が
解
読
す
る
こ
と
の
で
き
る
シ
リ
ア
語
の
文
字
列
が
見
出
さ
れ
る
。《
お
お
、
大
胆
な
騎
士
よ
、
死
者
の
領
域
に
よ
く
も
ぬ
け
ぬ
け
と
足
を
踏
み
入
れ
た
も
の
だ
、
あ
あ
、
も
し
お
ま
え
が
強
い
だ
け
で
は
な
く
情
け
深
い
な
ら
ば
、
あ
あ
、
こ
の
閉
ざ
さ
れ
た
墓
所
を
掻
き
乱
さ
な
い
で
く
れ
。
い
ま
や
息
絶
え
た
者
た
ち
を
憐
れ
ん
で
く
れ
、
生
き
て
い
る
者
が
死
者
達
と
争
う
こ
と
は
許
さ
れ
ぬ
。》
四
十　
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
が
こ
の
短
い
文
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
懸
命
に
探
ろ
う
と
し
て
い
る
と
、
森
の
枝
木
や
下
草
の
間
か
ら
震
え
る
よ
う
な
風
の
音
が
絶
え
間
な
く
聞
こ
え
て
き
て
、
そ
の
中
に
は
人
の
囁
き
や
す
す
り
泣
き
が
混
ざ
っ
た
よ
う
な
物
悲
し
い
響
き
も
含
ま
れ
、
取
り
乱
し
た
か
れ
の
心
に
漠
と
し
た
憐
れ
み
と
驚
き
と
悲
し
み
の
念
を
滲
み
こ
ま
せ
る
。
四
十
一　
し
か
し
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
は
剣
を
鞘
か
ら
抜
き
、
杉
の
大
木
を
力
強
く
斬
り
つ
け
る
。
お
お
、
何
と
い
う
驚
異
！
切
り
裂
か
れ
た
樹
皮
か
ら
血
が
流
れ
出
て
、
周
り
の
地
面
を
赤
く
染
め
る
で
は
な
い
か
。
か
れ
は
慄
然
と
す
る
が
、
さ
ら
に
力
を
込
め
て
一
撃
を
加
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
う
な
る
か
見
よ
う
と
す
る
。
す
る
と
、
墓
の
中
か
ら
出
る
よ
う
な
重
々
し
く
、
苦
し
み
に
満
ち
た
呻
き
声
が
木
か
ら
漏
れ
出
る
が
、
四
十
二　
そ
の
声
は
次
に
は
っ
き
り
と
し
た
言
葉
に
変
わ
り
、「
あ
あ
、
ひ
ど
い
仕
打
ち
」
と
言
っ
た
、「
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
、
あ
な
た
は
私
に
傷
を
負
わ
せ
ま
し
た
、
も
う
こ
れ
で
十
分
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
は
わ
が
魂
に
仕
え
、
寄
り
添
っ
て
生
き
た
肉
体
か
ら
、
わ
が
魂
の
生
前
の
幸
せ
な
宿
か
ら
、
わ
が
魂
を
放
逐
し
ま
し
た
。
苛
酷
な
運
命
ゆ
え
に
わ
が
魂
を
閉
じ
込
め
た
惨
め
な
幹
を
、
何
故
に
ま
だ
懲
り
ず
に
傷
つ
け
る
の
で
す
か
？
墓
の
中
に
い
る
息
絶
え
た
敵
を
、
残
酷
な
人
よ
、
苦
し
め
た
い
の
で
す
か
？
四
十
三　
私
は
ク
ロ
リ
ン
ダ
で
し
た
、
そ
し
て
こ
の
荒
々
し
く
堅
い
木
に
は
私
以
外
の
人
間
の
魂
も
―
―
高
き
城
壁
の
下
で
肉
体
か
ら
離
れ
た
魂
は
、
フ
ラ
ン
ク
人
で
あ
ろ
う
が
異
教
徒
で
あ
ろ
う
が
、
知
ら
れ
ざ
る
不
可
思
議
な
魔
法
に
よ
っ
て
こ
こ
に
連
れ
て
こ
ら
れ
る
が
ゆ
え
―
―
宿
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
木
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
体
な
の
か
墓
な
の
か
、
私
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
木
の
枝
や
幹
に
は
生
き
た
感
覚
が
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備
わ
っ
て
い
ま
す
の
で
、
あ
な
た
が
木
を
傷
つ
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
殺
め
る
行
為
な
の
で
す
。」
四
十
四　
病
人
が
夢
の
中
で
と
き
に
竜
も
し
く
は
炎
に
包
ま
れ
た
恐
ろ
し
い
怪キマ
イ
ラ物
を
見
て
、
そ
れ
が
幻
影
で
あ
る
こ
と
を
疑
い
、
も
し
く
は
少
な
か
ら
ず
そ
う
確
信
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
き
わ
め
て
凶
暴
な
そ
の
姿
に
怖
れ
を
抱
い
て
逃
げ
よ
う
と
す
る
よ
う
に
、
恋
に
囚
わ
れ
気
後
れ
し
た
男
は
樹
木
か
ら
発
せ
ら
れ
た
言
葉
が
偽
り
の
戯
言
と
半
ば
思
い
つ
つ
も
、
そ
れ
で
も
怖
れ
、
後
ず
さ
り
す
る
。
四
十
五　
か
れ
の
心
は
か
く
し
て
深
い
と
こ
ろ
で
諸
々
の
想
念
―
―
怖
れ
の
感
情
は
そ
の
中
で
最
も
弱
か
っ
た
の
だ
が
―
―
に
支
配
さ
れ
、
冷
た
く
な
っ
て
打
ち
震
え
、
そ
の
強
い
振
動
は
直
ち
に
手
に
伝
わ
っ
て
握
っ
て
い
た
剣
を
落
下
さ
せ
る
。
精
神
に
異
常
を
き
た
し
た
か
れ
は
、
傷
つ
い
た
愛
し
き
女
性
が
自
ら
の
目
前
で
涙
し
て
懇
願
し
て
い
る
と
思
い
込
み
、
流
れ
出
た
血
を
見
つ
め
る
こ
と
も
、
次
第
に
消
え
て
ゆ
く
か
の
呻
き
声
を
聞
く
こ
と
も
で
き
な
い
。
四
十
六　
か
れ
の
大
胆
な
心
は
―
―
こ
の
よ
う
に
死
を
覚
悟
し
た
〔
火
中
へ
の
突
入
の
〕
と
き
で
す
ら
―
―
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
脅
威
に
も
動
じ
な
か
っ
た
が
、
か
れ
自
身
は
恋
に
対
し
て
脆
か
っ
た
の
で
、
見
せ
か
け
の
像
と
偽
り
の
嘆
き
に
騙
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
地
面
に
落
ち
た
か
れ
の
剣
は
や
が
て
一
陣
の
風
に
よ
っ
て
森
の
外
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
、
か
れ
は
弱
々
し
く
そ
の
場
か
ら
離
れ
た
。
陣
営
に
戻
る
途
中
に
剣
は
見
つ
か
り
、
か
れ
は
再
び
そ
れ
を
手
に
し
た
の
だ
が
。
四
十
七　
し
か
し
、
か
れ
は
〔
森
の
中
に
〕
戻
ろ
う
と
は
せ
ず
、〔
不
可
解
な
現
象
の
〕
原
因
を
突
き
止
め
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
司
令
官
の
前
に
進
み
出
る
と
、
気
持
ち
を
集
中
さ
せ
、
心
を
鎮
め
て
語
り
始
め
た
、「
閣
下
、
私
は
人
々
が
信
じ
よ
う
と
は
せ
ず
、
信
じ
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
す
。
兵
士
た
ち
が
語
っ
て
い
た
恐
ろ
し
い
光
景
や
不
気
味
な
音
は
、
す
べ
て
真
実
で
す
。
四
十
八　
そ
れ
ら
に
続
い
て
、
驚
く
べ
き
炎
が
私
の
前
に
現
れ
た
の
で
す
が
、
火
口
も
な
い
の
に
一
瞬
の
う
ち
に
点
火
し
て
、
燃
え
広
が
っ
て
城
壁
の
よ
う
な
形
を
成
し
、
武
装
し
た
怪
物
た
ち
が
そ
れ
を
守
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
は
そ
の
炎
を
通
り
抜
け
、
火
傷
す
る
こ
と
も
な
く
、
剣
で
進
路
を
遮
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
続
い
て
寒
気
と
闇
が
周
囲
を
包
み
ま
し
た
が
、や
が
て
光
と
静
け
さ
が
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
四
十
九　
も
っ
と
信
じ
が
た
い
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
、
感
覚
と
言
語
能
力
を
備
え
た
人
間
の
魂
が
木
々
に
生
命
を
与
え
て
い
る
の
で
す
。
確
か
に
私
は
聞
い
た
の
で
す
、
泣
く
よ
う
な
声
は
今
で
も
私
の
心
の
中
で
響
い
て
い
ま
す
。
幹
の
あ
ら
ゆ
る
傷
口
か
ら
血
が
滴
り
、
ま
る
で
柔
ら
か
な
肉
に
包
ま
れ
た
人
が
中
に
潜
ん
で
い
る
よ
う
で
し
た
。
断
固
と
し
て
、
断
固
と
し
て
私
に
は
（
自
ら
が
挫
折
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ま
す
）
で
き
ま
せ
ん
、
も
は
や
樹
皮
を
剥
ぐ
こ
と
も
、
枝
を
折
る
こ
と
も
。」
五
十　
タ
ン
ク
レ
ー
デ
ィ
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
間
、
司
令
官
の
心
は
嵐
の
中
の
波
の
ご
と
く
に
揺
れ
る
。
自
ら
が
森
へ
向
か
っ
て
魔
術
を
解
く
べ
き
か
（
魔
術
に
原
因
が
あ
る
と
か
れ
は
考
え
る
の
だ
が
）、
そ
れ
と
も
距
離
は
遠
く
と
も
、
さ
ほ
ど
〔
伐
採
に
〕
大
き
な
困
難
を
伴
わ
な
い
別
の
森
か
ら
木
材
を
得
る
べ
き
か
思
い
倦
む
。
だ
が
、
苦
悩
に
沈
む
か
れ
を
隠
ピ
エ
―
ト
ロ者
が
元
気
づ
け
、
続
い
て
言
う
。
五
十
一　
「
無
謀
な
行
動
に
出
よ
う
と
な
さ
る
な
。
森
を
伐
採
す
る
役
目
は
あ
な
た
が
負
う
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ぞ
。
い
ま
や
天
の
遣
わ
さ
れ
た
舟
が
ひ
と
け
の
な
い
海
岸
に
舳
先
を
近
づ
け
、
金
色
の
帆
を
降
ろ
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
帰
還
の
待
た
れ
て
い
る
英
雄
が
、
恥
ず
べ
き
鎖
を
断
ち
切
っ
て
、
岸
辺
か
ら
船
出
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
も
は
や
遠
く
あ
り
ま
せ
ん
ぞ
、
シ
オ
ン
の
町
〔
エ
ル
サ
レ
ム
〕
が
征
服
さ
れ
、
敵
軍
が
打
ち
破
ら
れ
る
と
さ
れ
る
日
は
。」
五
十
二
　
ピ
エ
ー
ト
ロ
は
顔
を
真
っ
赤
に
し
て
こ
の
よ
う
に
語
り
、
そ
の
言
葉
に
は
神
々
し
い
響
き
が
あ
る
。
敬
虔
な
る
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
〔
木
材
の
確
保
を
〕
無
為
に
断
念
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
の
で
、
新
た
な
策
に
思
い
を
走
ら
せ
る
。
旱魃の段および二兵士による旅の段 『解放されたエルサレム』第十三歌途中から第十五歌冒頭まで
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だ
が
、
す
で
に
蟹
座
の
域
に
入
っ
た
太
陽
が
厳
し
い
旱
魃
を
も
た
ら
し
、
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
の
計
画
や
戦
士
た
ち
の
行
動
を
妨
げ
、
あ
ら
ゆ
る
作
業
を
耐
え
が
た
き
も
の
と
す
る
。
五
十
三　
幸
な
る
光
は
天
空
か
ら
こ
と
ご
と
く
消
え
、
空
に
君
臨
す
る
の
は
つ
れ
な
き
星
々
、
そ
れ
ら
が
発
す
る
負
の
力
は
妖
し
く
不
吉
な
気
配
を
大
気
に
刻
印
し
、
浸
透
さ
せ
る
。
耐
え
が
た
い
猛
暑
が
到
来
し
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
何
処
も
命
に
危
険
が
及
ぶ
ほ
ど
の
灼
熱
の
地
と
化
す
。
忌
ま
わ
し
い
昼
の
後
に
は
お
ぞ
ま
し
い
夜
が
訪
れ
、
夜
は
お
の
れ
よ
り
苛
酷
な
日
が
お
の
れ
の
後
に
巡
り
く
る
の
を
見
届
け
る
。
五
十
四　
昇
る
太
陽
は
か
な
ら
ず
や
赤
い
蒸
気
に
周
囲
と
中
心
部
が
包
ま
れ
、
そ
れ
を
見
た
誰
も
が
不
幸
な
一
日
の
始
ま
り
を
し
か
と
確
信
す
る
。
赤
い
斑
ま
だ
ら
模
様
に
彩
ら
れ
、
け
っ
し
て
沈
も
う
と
し
な
い
の
だ
、
再
び
昇
る
と
き
に
同
じ
苦
し
み
を
地
に
も
た
ら
す
こ
と
を
予
告
せ
ず
に
し
て
は
、
疲
れ
切
っ
た
人
々
を
翌
日
の
苦
し
み
に
対
す
る
怖
れ
で
さ
ら
に
疲
れ
さ
せ
ず
し
て
は
。
五
十
五　
光
の
熱
線
が
天
空
の
高
み
か
ら
降
り
注
い
で
い
る
間
、
人
は
周
囲
の
何
処
を
見
渡
し
て
も
、
目
に
す
る
の
は
枯
れ
ゆ
く
花
、
黄
ば
む
葉
、
乾
い
て
萎
れ
ゆ
く
草
、
そ
し
て
地
面
が
割
れ
て
、
水
が
蒸
発
し
て
い
く
様
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
天
の
怒
り
を
買
い
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
浮
か
ぶ
不
毛
の
雲
も
炎
の
塊
の
よ
う
な
姿
を
呈
す
る
。
五
十
六　
空
は
毒
々
し
い
輝
き
を
発
す
る
炉
に
も
似
て
、
何
一
つ
目
の
保
養
に
な
る
よ
う
な
も
の
は
な
い
、
西ゼフ
ィ
ロ風
は
洞
く
つ
の
中
で
鳴
り
を
潜
め
、
大
気
の
心
地
よ
い
流
れ
は
完
全
に
封
じ
ら
れ
て
い
る
。
唯
一
ア
フ
リ
カ
の
砂
漠
で
発
生
し
た
（
松
明
の
よ
う
に
熱
い
）
風
だ
け
が
吹
き
抜
け
、
砂
の
粒
子
を
含
ん
だ
重
苦
し
く
、
煩
わ
し
い
風
が
人
々
の
胸
や
顔
を
絶
え
間
な
く
打
つ
。
五
十
七　
夜
に
な
っ
て
も
涼
を
伴
っ
た
闇
は
も
た
ら
さ
れ
ず
、
太
陽
の
熱
が
闇
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
、
夜
の
帳
は
燃
え
る
ほ
う
き
星
の
尾
の
ご
と
き
糸
で
織
ら
れ
、
熱
を
含
ん
だ
多
様
な
飾
り
を
付
け
て
い
る
。
哀
れ
な
大
地
よ
、
お
ま
え
の
渇
き
を
無
慈
悲
な
月
は
露
の
滴
り
で
も
っ
て
癒
そ
う
と
は
せ
ず
、
命
を
保
つ
た
め
に
湿
り
が
必
要
な
草
花
の
願
い
も
虚
し
く
消
散
す
る
。
五
十
八　
安
眠
は
騒
々
し
い
夜
と
相
容
れ
ず
、
憔
悴
し
た
人
々
が
媚
を
呈
し
て
引
き
寄
せ
よ
う
と
し
て
も
逃
げ
て
い
く
。
だ
が
喉
の
渇
き
は
諸
悪
の
中
で
も
最
た
る
も
の
で
あ
り
、
故
に
ユ
ダ
ヤ
の
邪アラ
デ
ィ
ー
ノ
悪
な
王
は
あ
ら
ゆ
る
泉
の
水
を
汚
し
、
飲
め
な
く
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
毒
や
液
体
は
地
獄
の
ス
テ
ュ
ク
ス
や
ア
ケ
ロ
ン
の
水
を
凌
ぐ
ほ
ど
苦
く
、
人
体
に
と
っ
て
有
害
な
も
の
で
あ
っ
た
。
五
十
九　
シ
ロ
エ
〔
エ
ル
サ
レ
ム
近
郊
を
流
れ
る
川
〕
の
澄
ん
だ
清
流
は
フ
ラ
ン
ク
人
兵
士
た
ち
に
そ
の
至
宝
の
水
を
惜
し
む
こ
と
な
く
与
え
て
い
た
が
、
今
で
は
乾
い
た
川
底
に
生
温
い
水
が
少
し
流
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
渇
き
を
癒
す
に
は
適
さ
な
い
。
大
量
の
水
を
湛
え
た
五
月
の
ポ
ー
河
で
さ
え
兵
士
た
ち
の
望
み
を
叶
え
る
に
は
十
分
で
は
な
い
と
思
わ
れ
、
ガ
ン
ジ
ス
河
も
然
り
で
あ
り
、
ま
た
七
つ
の
支
流
が
氾
濫
し
て
、
緑
濃
い
エ
ジ
プ
ト
を
水
浸
し
に
す
る
と
き
の
ナ
イ
ル
河
と
て
然
り
で
あ
る
。
六
十　
も
し
兵
士
た
ち
の
誰
か
が
銀
色
に
輝
く
透
明
の
水
が
林
間
の
川
辺
で
渦
巻
く
の
を
、
あ
る
い
は
清
冽
な
川
の
水
が
山
か
ら
流
れ
落
ち
る
の
を
、
ま
た
は
広
い
草
原
の
中
を
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
る
の
を
思
い
描
い
た
と
し
た
ら
、
か
れ
は
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
自
身
の
切
な
る
願
い
と
重
ね
合
わ
せ
て
し
ま
う
た
め
に
、
自
ら
の
苦
悩
を
増
大
さ
せ
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
冷
気
を
含
ん
だ
爽
や
か
な
水
の
幻
想
が
か
れ
に
喉
の
渇
き
と
体
温
の
上
昇
を
い
っ
そ
う
意
識
さ
せ
る
の
で
、
か
れ
の
頭
の
中
も
熱
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
る
。
六
十
一　
頑
強
な
兵
士
た
ち
の
四
肢
を
見
る
が
よ
い
、
過
酷
な
土
地
を
行
軍
し
て
も
、
重
た
い
武
具
を
そ
の
際
に
身
に
つ
け
て
も
、
敵
の
剣
に
命
を
狙
わ
れ
て
も
屈
し
な
か
っ
た
か
れ
ら
の
体
は
、
い
ま
や
衰
弱
し
、
太
陽
の
熱
に
よ
っ
て
焦
が
さ
れ
、
役
に
立
た
な
い
重
石
の
ご
と
く
不
動
で
あ
る
。
血
管
の
中
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で
は
血
液
が
い
つ
の
間
に
か
温
め
ら
れ
、
全
身
に
行
き
渡
る
過
程
で
体
を
徐
々
に
蝕
ん
で
い
く
。
六
十
二　
以
前
は
勇
猛
だ
っ
た
軍
馬
も
弱
り
切
っ
て
、
好
物
だ
っ
た
草
を
食
べ
よ
う
と
し
な
い
、
そ
の
足
取
り
は
お
ぼ
つ
か
な
く
、
か
つ
て
は
高
く
擡
げ
て
い
た
首
も
い
ま
や
下
に
垂
れ
て
い
る
。
自
ら
が
勝
ち
誇
っ
た
時
の
こ
と
は
す
っ
か
り
忘
れ
、
栄
誉
を
得
よ
う
と
し
て
健
気
に
奮
い
立
つ
こ
と
も
な
い
。
勝
利
の
賞
品
や
豪
華
な
飾
り
は
忌
み
嫌
う
べ
き
も
の
で
、
呪
わ
し
い
荷
物
と
変
わ
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
六
十
三　
忠
実
な
犬
も
気
力
を
失
い
、
大
切
な
家
と
主
人
を
守
る
と
い
う
役
目
を
忘
れ
、
寝
そ
べ
っ
て
、
常
に
激
し
く
息
を
し
て
、
新
た
な
空
気
を
体
内
に
送
る
こ
と
で
体
温
を
下
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
も
し
自
然
が
動
物
に
呼
吸
の
機
能
を
与
え
、
そ
の
目
的
が
体
内
の
熱
を
下
げ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
こ
に
い
る
動
物
は
全
く
、
あ
る
い
は
少
し
し
か
涼
気
を
得
て
い
な
い
、
な
ぜ
な
ら
吸
い
込
ん
だ
空
気
が
重
た
い
砂
埃
を
大
量
に
含
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
。
六
十
四　
大
地
も
ま
た
疲
弊
し
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
病
ん
だ
人
間
や
動
物
は
哀
れ
に
も
倒
れ
込
む
。
善
き
信
仰
の
戦
士
た
ち
も
戦
い
に
勝
利
す
る
こ
と
は
も
は
や
諦
め
、
最
悪
の
事
態
に
陥
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
の
だ
が
、
至
る
処
で
同
じ
よ
う
な
類
い
の
、
次
の
ご
と
き
嘆
き
の
言
葉
が
聞
か
れ
た
。「
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
何
を
ま
だ
望
ん
で
い
る
の
か
、
何
を
躊
躇
し
て
い
る
の
か
、
自
ら
の
軍
勢
が
死
の
淵
に
い
る
と
い
う
の
に
？
六
十
五　
あ
あ
、
敵
軍
の
堅
牢
な
城
壁
を
ど
う
や
っ
て
攻
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
の
か
？
壁
破
車
〔
の
資
材
〕
を
ど
こ
で
得
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
？
天
の
怒
り
は
多
く
の
形
象
に
示
さ
れ
て
い
る
の
に
、
か
れ
に
は
そ
れ
が
見
え
な
い
の
か
？
天
が
わ
れ
わ
れ
を
懲
罰
さ
れ
給
う
て
い
る
こ
と
は
、
無
数
の
奇
跡
や
奇
怪
な
現
象
か
ら
確
か
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
―
―
イ
ン
ド
人
や
エ
チ
オ
ピ
ア
人
で
さ
え
こ
れ
ほ
ど
ま
で
体
を
冷
ま
す
必
要
に
は
迫
ら
れ
な
い
ほ
ど
―
―
体
を
焼
か
れ
て
い
る
。
六
十
六　
か
れ
は
果
た
し
て
考
え
て
い
る
の
か
、
お
の
れ
の
統
率
者
と
し
て
の
地
位
を
守
る
た
め
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
―
―
わ
れ
わ
れ
は
愚
鈍
で
、
粗
野
で
、
卑
し
く
、
低
劣
な
精
神
し
か
備
え
て
い
な
い
集
団
で
あ
る
が
―
―
無
残
な
死
を
迎
え
て
も
構
わ
な
い
と
で
も
？
部
下
た
ち
が
た
と
え
苦
し
ん
で
い
て
も
、
権
力
を
あ
く
ま
で
握
り
続
け
よ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
、
君
臨
す
る
者
に
は
幸
運
が
付
い
て
回
る
の
か
？
六
十
七　
さ
あ
見
る
が
よ
い
、「
情
け
深
い
人
」
と
い
う
異
名
を
持
つ
男
の
哀
れ
み
深
い
配
慮
と
人
間
愛
に
溢
れ
た
精
神
を
。
無
益
で
、
有
害
で
さ
え
あ
る
自
ら
の
名
誉
を
失
わ
な
い
た
め
に
、
こ
の
男
は
家
来
た
ち
の
命
を
顧
み
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
水
を
汲
む
泉
や
小
川
が
枯
渇
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
る
の
に
、
自
ら
の
た
め
に
ヨ
ル
ダ
ン
河
か
ら
水
を
運
ば
せ
、
愉
快
な
宴
席
に
少
数
の
仲
間
と
着
い
て
、
冷
た
い
水
や
ク
レ
タ
産
の
ワ
イ
ン
を
飲
み
交
わ
し
て
い
る
。」
六
十
八　
フ
ラ
ン
ク
人
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
話
し
て
い
た
が
、
か
れ
ら
の
軍
旗
に
従
う
こ
と
に
嫌
気
が
さ
し
て
い
た
ギ
リ
シ
ャ
軍
の
首
領
〔
タ
テ
ィ
ー
ノ
〕
が
言
っ
た
、「
な
ぜ
、
こ
こ
で
死
ぬ
こ
と
に
な
る
の
か
？
わ
し
と
い
っ
し
ょ
に
、
な
ぜ
わ
し
の
軍
勢
が
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
も
し
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
が
狂
気
の
ゆ
え
に
盲
目
に
な
っ
た
の
な
ら
、
そ
の
見
返
り
は
か
れ
自
身
が
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ク
人
兵
士
た
ち
が
受
け
れ
ば
い
い
の
だ
。
わ
し
ら
が
損
害
を
被
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
？
」
か
れ
は
別
れ
の
挨
拶
を
誰
と
も
交
わ
す
こ
と
も
な
く
、
夜
に
な
る
と
黙
っ
て
出
発
し
た
。
六
十
九　
か
れ
の
行
動
は
翌
朝
に
な
る
と
す
ぐ
に
判
明
し
た
の
だ
が
、
軍
の
兵
士
た
ち
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
か
れ
に
続
こ
う
と
す
る
者
も
現
れ
る
。
い
ま
や
骨
と
土
塊
と
化
し
た
ク
ロ
タ
レ
ー
オ
や
ア
デ
マ
ー
ロ
、
そ
し
て
他
の
〔
戦
死
し
た
〕
武
将
ら
に
仕
え
た
者
た
ち
は
、
す
べ
て
を
解
き
放
つ
者
〔
死
神
〕
が
主
君
に
対
し
て
誓
っ
た
忠
誠
を
無
効
に
し
た
と
言
っ
て
、
軍
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
す
で
に
宣
言
し
、
黒
い
空
気
に
紛
れ
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て
、
密
か
に
軍
か
ら
離
脱
す
る
者
も
現
れ
る
。
七
十　
こ
う
し
た
動
き
を
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
し
か
と
耳
に
し
て
把
握
し
、
厳
し
い
処
罰
を
科
す
準
備
も
整
え
る
が
、
そ
れ
は
か
れ
の
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
実
行
に
は
移
さ
な
い
。
川
を
堰
き
止
め
、
山
を
動
か
す
ほ
ど
の
信
仰
心
で
も
っ
て
、
か
れ
は
世
界
の
王
〔
神
〕
に
向
か
っ
て
恵
み
の
泉
を
開
き
給
う
よ
う
慎
み
深
く
願
う
。
両
手
を
合
わ
せ
、
熱
情
で
燃
え
上
が
っ
た
目
と
言
葉
を
天
に
向
け
る
。
七
十
一　
「
父
な
る
主
よ
、
も
し
汝
が
荒
野
に
い
た
汝
の
民
に
甘
い
露
を
か
つ
て
降
ら
せ
給
う
た
の
で
あ
れ
ば
、
も
し
岩
を
砕
き
、
山
中
の
割
れ
目
か
ら
水
を
噴
出
さ
せ
る
力
を
汝
が
か
つ
て
人
の
手
に
与
え
給
う
た
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
か
同
じ
よ
う
な
奇
跡
を
こ
れ
ら
の
者
た
ち
の
た
め
に
起
こ
し
給
え
。
も
し
こ
の
者
た
ち
の
功
績
が
〔
約
束
の
地
を
目
指
し
て
進
ん
だ
ヘ
ブ
ラ
イ
人
た
ち
の
そ
れ
に
〕
劣
る
の
で
あ
れ
ば
、
汝
の
恵
み
に
よ
っ
て
か
れ
ら
が
欠
い
て
い
る
分
を
補
い
給
え
、
か
れ
ら
が
汝
の
戦
士
で
あ
る
と
呼
ば
れ
る
に
値
す
る
よ
う
か
れ
ら
を
導
き
給
え
。
七
十
二　
義
に
か
な
い
、
慎
ま
し
い
願
い
か
ら
発
せ
ら
れ
た
こ
う
し
た
祈
り
が
伝
わ
る
の
は
遅
く
な
か
っ
た
、
そ
れ
は
飛
翔
す
る
鳥
の
ご
と
く
早
く
、
軽
々
と
天
に
昇
り
、
神
の
御
許
に
達
し
た
。
永
遠
の
父
〔
神
〕
は
願
い
を
解
す
る
と
、
慈
悲
深
い
視
線
を
聖
な
る
軍
勢
の
方
へ
向
け
、
兵
士
た
ち
が
か
く
も
危
険
で
過
酷
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
遺
憾
の
御
意
を
示
さ
れ
、
優
し
い
口
調
で
語
り
給
う
た
。
七
十
三　
「
こ
れ
以
上
は
な
ら
ぬ
、
愛
で
ら
れ
た
軍
勢
が
危
険
と
苦
難
に
満
ち
た
状
況
に
置
か
れ
、
地
獄
と
地
上
の
輩
が
武
器
と
魔
術
を
駆
使
し
て
そ
れ
に
立
ち
向
か
う
の
は
。
今
こ
そ
は
戦
況
が
転
じ
る
時
、
キ
リ
ス
ト
教
軍
が
優
勢
に
立
ち
、
喜
び
に
包
ま
れ
る
時
。
雨
よ
、
降
れ
。
無リ
ナ
ル
ド
敵
の
戦
士
よ
、
軍
に
復
帰
せ
よ
。
か
れ
の
栄
誉
の
た
め
に
、
エ
ジ
プ
ト
軍
よ
、
到
着
せ
よ
。」（
二
）
七
十
四　
こ
の
よ
う
に
宣
い
、
頷
き
給
う
た
。
広
い
空
や
遊
星
や
恒
星
が
振
動
し
、
大
気
や
大
海
原
や
山
や
暗
黒
の
淵
が
恭
し
く
震
え
た
。
左
手
の
空
で
は
炎
の
ご
と
き
稲
妻
が
見
ら
れ
、
同
時
に
雷
鳴
が
は
っ
き
り
と
聞
こ
え
た
。そ
れ
ら
に
合
わ
せ
て
人
々
の
歓
喜
の
声
が
響
き
渡
っ
た
。
七
十
五　
見
よ
、
突
然
現
れ
た
雲
を
、
太
陽
の
熱
で
地
上
か
ら
上
昇
し
た
水
蒸
気
の
雲
で
は
な
い
、
す
べ
て
の
扉
を
開
け
広
げ
た
天
か
ら
一
瞬
に
し
て
降
り
て
き
た
雲
だ
。
見
よ
、
夜
が
そ
の
影
を
周
囲
一
帯
に
伸
ば
し
、
陽
光
を
見
る
見
る
う
ち
に
包
み
込
む
。
続
い
て
猛
烈
な
雨
が
降
り
出
し
、
嵩
を
増
し
た
小
川
の
水
は
川
床
か
ら
あ
ふ
れ
出
る
。七
十
六　
夏
に
長
ら
く
待
た
れ
て
い
た
雨
が
降
っ
て
き
た
と
き
、
お
し
ゃ
べ
り
な
ア
ヒ
ル
た
ち
の
群
れ
が
乾
い
た
岸
辺
で
し
わ
が
れ
た
声
を
上
げ
て
嬉
し
そ
う
に
本
降
り
を
待
ち
、冷
た
い
雨
粒
に
羽
を
広
げ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
兵
士
た
ち
は
雨
を
避
け
よ
う
と
は
せ
ず
、
少
し
で
も
深
い
水
溜
り
に
向
か
っ
て
突
進
し
、
か
ね
て
か
ら
の
願
い
を
叶
え
る
。
七
十
七　
誰
も
が
叫
び
な
が
ら
、
慈
悲
深
き
神
の
手
が
降
ら
せ
給
う
た
雨
に
向
か
っ
て
、歓
喜
の
う
ち
に
挨
拶
す
る
。
皆
、
身
体
は
言
う
に
及
ば
ず
、
髪
を
も
濡
ら
そ
う
と
し
、
或
る
者
は
ガ
ラ
ス
の
水
差
し
で
、
或
る
者
は
兜
で
雨
を
汲
ん
で
我
先
に
飲
も
う
と
す
る
。
冷
た
い
水
の
中
に
手
を
浸
け
た
り
、
顔
や
額
に
水
を
掛
け
た
り
す
る
者
も
い
れ
ば
、
瓶
に
入
れ
て
今
後
の
備
え
よ
う
と
す
る
賢
い
者
も
い
る
。
七
十
八　
狂
喜
乱
舞
し
、
苦
境
を
克
服
し
た
の
は
人
間
た
ち
だ
け
で
は
な
い
、
一
部
に
亀
裂
が
入
る
ほ
ど
荒
れ
果
て
て
い
た
大
地
も
雨
水
を
得
て
再
生
し
、
地
下
の
脈
流
へ
と
そ
れ
を
分
散
さ
せ
、
植
物
や
草
花
や
花
に
滋
養
に
富
ん
だ
水
分
を
存
分
に
与
え
る
。
七
十
九　
大
地
は
薬
に
よ
っ
て
内
臓
の
炎
症
を
治
癒
さ
せ
た
女
に
似
て
い
る
、
女
の
体
を
餌
に
し
て
い
た
病
を
根
源
か
ら
取
り
除
く
と
、
薬
は
女
に
気
力
と
体
力
を
与
え
、
女
を
若
い
と
き
の
よ
う
な
姿
に
変
貌
さ
せ
る
。
女
は
そ
れ
ま
で
の
苦
し
み
を
忘
れ
、
花
の
冠
を
付
け
て
祝
祭
の
衣
装
に
身
を
包
む
。
八
十　
雨
が
よ
う
や
く
止
み
、太
陽
が
戻
っ
て
き
て
、
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柔
ら
か
で
適
度
な
光
線
を
発
す
る
、
四
月
の
終
わ
り
か
ら
五
月
の
は
じ
め
に
感
じ
ら
れ
る
雄
々
し
い
生
命
力
を
含
ん
だ
光
線
を
。
お
お
、
気
高
き
信
仰
よ
、
そ
れ
は
神
を
真
に
崇
め
る
者
に
宿
り
、
あ
ら
ゆ
る
破
壊
的
な
行
為
を
世
か
ら
取
り
除
き
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
や
状
態
に
変
更
を
加
え
、
星
々
や
運
命
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
苦
難
を
克
服
す
る
。
第
十
四
歌
　
　
一　
大
い
な
る
母
〔
大
地
〕
の
柔
ら
か
で
瑞
々
し
い
懐
か
ら
暗
黒
の
夜
が
す
で
に
現
れ
つ
つ
あ
っ
た
、
軽
や
か
な
微
風
と
、
透
き
通
っ
た
貴
き
露
を
含
ん
だ
大
き
な
雲
を
伴
っ
て
。
夜
は
自
ら
が
包
ま
れ
た
ベ
ー
ル
の
湿
っ
た
裾
を
振
り
動
か
し
て
花
々
や
草
に
露
の
滴
を
ま
き
散
ら
し
、
そ
よ
風
は
羽
を
ば
た
つ
か
せ
て
人
間
た
ち
を
眠
り
へ
と
誘
っ
て
い
た
。
二　
そ
し
て
人
間
た
ち
は
日
中
の
心
配
事
を
甘
く
深
い
忘
却
の
彼
方
へ
と
投
げ
捨
て
て
い
た
。
だ
が
永
遠
の
光
に
包
ま
れ
て
世
を
監
視
す
る
世
界
の
王
〔
神
〕
は
玉
座
に
座
し
給
い
、
慈
悲
深
く
幸
い
な
る
視
線
を
フ
ラ
ン
ク
軍
の
司
令
官
に
向
け
給
う
と
、
か
れ
に
夢
を
そ
っ
と
吹
き
込
ん
で
神
意
を
か
れ
に
明
か
そ
う
と
さ
れ
給
う
た
。
三　
太
陽
が
昇
る
黄
金
の
扉
か
ら
遠
く
な
い
東
の
空
に
水
晶
の
門
が
あ
り
、新
た
な
日
が
現
れ
る
前
に
そ
の
門
は
常
習
的
に
開
く
。
神
が
純
真
な
心
の
持
ち
主
に
授
け
給
う
夢
は
こ
の
門
か
ら
出
て
行
く
の
だ
が
、
敬
虔
な
る
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
に
授
け
ら
れ
た
夢
も
こ
の
門
か
ら
出
て
、
黄
金
の
翼
を
広
げ
て
か
れ
の
も
と
へ
と
降
り
て
い
く
。
四　
い
ま
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
が
夢
の
中
で
目
に
し
た
像
ほ
ど
魅
惑
的
で
華
麗
な
幻
想
が
人
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
か
つ
て
一
度
も
な
か
っ
た
。
夢
は
天
宮
と
星
々
の
神
秘
を
か
れ
に
垣
間
見
せ
、
鏡
に
反
射
す
る
よ
う
に
天
空
の
星
々
に
正
確
に
映
し
出
さ
れ
た
神
慮
を
感
知
さ
せ
た
。
か
れ
は
白
熱
の
光
で
満
ち
、
燃
え
る
星
々
で
飾
ら
れ
た
路
〔
銀
河
〕
に
自
ら
が
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。（
三
）
五　
崇
高
な
地
の
拡
が
り
、
星
々
の
動
き
と
輝
き
、
調
和
が
奏
で
る
音
に
か
れ
が
注
意
を
向
け
て
い
る
と
、
か
れ
の
も
と
に
光
に
包
ま
れ
、
炎
を
ま
と
っ
た
一
人
の
騎
士
が
近
づ
い
て
き
た
。
か
れ
は
自
ら
に
話
し
か
け
る
騎
士
の
声
を
聞
い
た
が
、
そ
れ
は
下
界
で
何
に
も
ま
し
て
心
地
よ
い
音
で
さ
え
不
快
な
音
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
美
し
か
っ
た
。「
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
よ
、
僕
を
迎
え
な
い
の
か
？
忠
実
な
友
と
話
そ
う
と
し
な
い
の
か
？
も
う
僕
が
ウ
ゴ
ー
ネ
だ
と
分
か
ら
な
い
の
か
？
」
六　
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
騎
士
の
呼
び
か
け
に
応
え
た
、「
君
の
新
し
い
姿
は
太
陽
の
光
に
美
し
く
照
ら
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
私
の
記
憶
に
あ
る
以
前
の
君
の
姿
と
結
び
つ
か
な
か
っ
た
、
い
ま
漸
く
君
だ
と
分
か
っ
た
よ
。」
か
れ
は
親
愛
の
情
を
込
め
て
騎
士
の
首
の
周
り
に
腕
を
三
度
回
し
た
が
、実
体
の
な
い
騎
士
は
、
ふ
わ
ふ
わ
と
宙
を
漂
う
夢
、
あ
る
い
は
掴
む
こ
と
の
で
き
な
い
空
気
の
よ
う
に
、
三
度
か
れ
の
腕
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
。
七　
騎
士
は
微
笑
ん
で
言
っ
た
、「
僕
は
も
う
、
君
が
思
っ
て
い
る
よ
う
な
、
地
上
の
衣
を
ま
と
っ
て
い
な
い
の
だ
よ
。
君
が
こ
こ
で
目
に
し
て
い
る
の
は
空
虚
な
形
象
と
む
き
出
し
の
魂
、
天
上
の
都
市
に
住
む
市
民
な
の
だ
。
こ
ち
ら
が
神
の
神
殿
で
、
神
の
戦
士
た
ち
は
こ
こ
に
い
る
。
君
も
こ
こ
に
居
場
所
を
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。」「
そ
れ
は
い
つ
？
」と
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
言
っ
た
、「
必
滅
の
紐
〔
肉
体
〕
を
い
ま
や
解
い
て
く
れ
な
い
か
、
も
し
私
が
こ
こ
に
留
ま
る
た
め
に
そ
れ
が
邪
魔
を
し
て
い
る
の
な
ら
ば
。」
八　
「
近
い
う
ち
に
」
と
ウ
ゴ
ー
ネ
は
答
え
た
、「
君
は
勝
利
者
た
ち
の
群
れ
に
華
々
し
く
迎
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
前
に
君
は
下
方
の
地
で
戦
っ
て
、
血
と
汗
を
流
さ
な
い
と
い
け
な
い
。
聖
な
る
土
地
の
支
配
を
異
教
徒
か
ら
ま
ず
は
奪
回
し
、
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
王
国
を
建
設
す
る
こ
と
が
君
の
成
す
べ
き
こ
と
で
、
そ
の
王
国
を
継
承
す
る
の
は
君
の
弟
〔
バ
ル
ド
ヴ
ィ
ー
ノ
〕
な
の
だ
。
九　
だ
が
、
君
は
上
の
世
界
に
憧
れ
て
そ
ち
ら
に
よ
り
関
心
が
あ
る
よ
う
だ
か
ら
、
魂
た
ち
の
輝
か
し
旱魃の段および二兵士による旅の段 『解放されたエルサレム』第十三歌途中から第十五歌冒頭まで
（8）
い
宿
や
不
滅
の
知
が
介
在
し
て
回
転
さ
せ
て
い
る
燃
え
る
火
の
塊
〔
星
々
〕
を
も
っ
と
注
意
深
く
観
察
し
、
そ
し
て
聴
く
が
よ
い
、
神
々
し
き
セ
イ
レ
ー
ン
た
ち
〔
星
々
〕
が
天
使
た
ち
の
歌
声
に
合
わ
せ
て
作
り
出
す
音
や
、
か
れ
ら
の
天
上
的
な
竪
琴
が
奏
で
る
音
を
。」
続
い
て
ウ
ゴ
ー
ネ
は
（
地
球
を
指
さ
し
な
が
ら
）
言
っ
た
、「
下
の
方
に
目
を
や
っ
て
、
あ
の
一
番
遠
く
に
見
え
る
天
体
が
抱
え
て
い
る
も
の
を
見
よ
。
十　
あ
の
星
で
武
勇
に
対
す
る
誉
れ
と
諍
い
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
何
と
つ
ま
ら
な
い
も
の
な
の
か
！
君
た
ち
の
栄
華
は
ど
れ
ほ
ど
の
狭
隘
の
う
ち
に
、
ま
た
空
し
い
孤
独
の
う
ち
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
！
陸
は
海
に
囲
ま
れ
て
島
の
ご
と
く
で
あ
り
、
海
は
大
洋
と
か
広
々
と
し
た
広
が
り
な
ど
と
呼
ば
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
自
体
は
そ
う
し
た
呼
称
に
値
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
、
浅
い
沼
か
小
さ
い
池
で
し
か
な
い
。」
十
一　
一
人
が
こ
う
言
う
と
、
も
う
一
人
は
視
線
を
下
に
向
け
、
情
け
な
さ
を
覚
え
る
か
の
よ
う
に
、
笑
み
を
見
せ
た
、
と
言
う
の
も
か
れ
に
は
地
球
上
で
は
多
様
な
相
貌
を
呈
し
て
い
る
海
や
陸
や
川
な
ど
が
、
た
っ
た
一
つ
の
点
に
見
え
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
愚
か
な
人
間
が
影
や
煙
の
よ
う
な
も
の
に
執
着
し
て
、
己
の
価
値
を
貶
め
る
権
力
や
ひ
と
時
の
名
声
を
追
い
求
め
、
天
が
人
間
を
招
い
て
呼
ん
で
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
ち
ら
に
目
を
向
け
て
い
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
十
二　
そ
れ
で
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
答
え
た
、「
私
が
地
上
の
牢
獄
〔
肉
体
〕
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
を
神
が
望
み
給
わ
な
い
の
な
ら
、
君
に
頼
み
が
あ
る
、
悪
徳
に
満
ち
た
世
界
に
い
る
私
が
進
む
べ
き
正
し
い
道
を
い
ま
示
し
て
ほ
し
い
の
だ
。」「
そ
れ
は
」
と
ウ
ゴ
ー
ネ
は
答
え
た
、「
君
が
い
ま
進
ん
で
い
る
道
だ
よ
。
だ
か
ら
、
こ
の
道
か
ら
離
れ
な
い
よ
う
に
し
た
ま
え
。
僕
が
君
に
助
言
で
き
る
の
は
、
遠
く
を
放
浪
し
て
い
る
ベ
ル
ト
ル
ド
の
息
子
〔
リ
ナ
ル
ド
〕
を
呼
び
戻
せ
、
と
い
う
こ
と
だ
け
さ
。
十
三　
と
言
う
の
も
、
も
し
神
意
に
よ
っ
て
君
が
こ
の
軍
勢
の
最
高
司
令
官
に
選
ば
れ
た
の
な
ら
ば
、
君
の
計
画
の
主
た
る
遂
行
者
も
そ
の
時
に
決
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
リ
ナ
ル
ド
な
の
だ
。
君
に
は
最
高
の
役
割
が
、
リ
ナ
ル
ド
に
は
そ
れ
に
次
ぐ
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
、
君
が
軍
の
頭
脳
で
あ
る
と
す
る
と
、
リ
ナ
ル
ド
は
手
と
い
う
わ
け
だ
。
誰
も
リ
ナ
ル
ド
の
代
わ
り
を
務
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
君
が
そ
れ
を
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
な
い
。
十
四　
魔
法
に
よ
っ
て
守
ら
れ
た
森
を
伐
採
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
リ
ナ
ル
ド
だ
け
な
の
だ
、
君
の
軍
勢
は
―
―
兵
力
の
低
下
の
た
め
に
大
い
な
る
事
業
を
中
断
し
て
い
る
よ
う
で
、
撤
退
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
が
―
―
リ
ナ
ル
ド
が
戻
っ
て
く
る
な
ら
ば
士
気
を
回
復
し
、
戦
い
を
再
開
さ
せ
る
だ
ろ
う
、
そ
し
て
修
復
さ
れ
た
城
壁
を
破
壊
し
て
、
東
方
か
ら
や
っ
て
く
る
〔
エ
ジ
プ
ト
の
〕
強
力
な
軍
勢
も
打
ち
負
か
す
だ
ろ
う
。」
十
五　
ウ
ゴ
ー
ネ
は
黙
り
、
ブ
リ
オ
ー
ネ
が
答
え
て
言
っ
た
、「
あ
あ
、
か
の
騎
士
が
戻
っ
て
く
る
な
ら
、
こ
れ
ほ
ど
私
に
と
っ
て
嬉
し
い
こ
と
は
な
い
！
君
は
人
の
隠
さ
れ
た
想
い
を
す
べ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
だ
か
ら
、
か
れ
に
対
す
る
私
の
愛
情
や
私
の
言
葉
の
真
偽
も
見
抜
い
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
教
え
て
く
れ
な
い
か
、
か
れ
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
る
使
者
は
ど
ん
な
書
簡
を
携
え
て
、
ど
の
地
域
に
向
か
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
？
私
は
か
れ
に
懇
願
す
る
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
命
令
す
る
べ
き
な
の
か
？
私
の
こ
う
し
た
行
為
は
法
と
信
義
に
反
し
な
い
の
か
？
」
十
六　
す
る
と
も
う
一
人
が
言
っ
た
、「
君
に
た
く
さ
ん
の
恩
寵
を
垂
れ
給
う
世
界
の
王
〔
神
〕
は
、
君
に
そ
の
統
率
を
委
ね
給
う
た
兵
士
た
ち
か
ら
君
が
こ
れ
か
ら
も
尊
敬
と
信
頼
を
受
け
る
こ
と
を
望
ま
れ
給
う
。
だ
か
ら
君
は
懇
願
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
（
懇
願
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
最
高
指
揮
官
の
沽
券
に
か
か
わ
る
だ
ろ
う
）、
求
め
ら
れ
た
も
の
を
授
与
す
る
べ
き
な
の
だ
。
誰
か
が
赦
し
を
求
め
た
な
ら
、
す
ぐ
に
赦
し
を
与
え
る
の
だ
。
十
七　
グ
エ
ル
フ
ォ
が
君
に
願
い
出
る
だ
ろ
う
（
神
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が
そ
の
よ
う
に
計
り
給
う
が
ゆ
え
に
）、
怒
り
に
よ
っ
て
自
ら
道
を
踏
み
外
し
た
か
の
勇リ
ナ
ル
ド
敢
な
少
年
に
赦
し
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
か
れ
が
戦
場
に
戻
り
、
栄
誉
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
と
。
若
者
〔
リ
ナ
ル
ド
〕
は
い
ま
遠
い
地
で
閑
暇
と
愛
の
う
ち
に
正
気
を
失
い
妄
想
に
耽
っ
て
い
る
が
、
数
日
の
う
ち
に
は
必
ず
戻
っ
て
き
て
、
重
要
な
任
務
に
備
え
る
だ
ろ
う
。
十
八　
神
は
御
自
ら
の
秘
密
を
君
た
ち
の
仲
間
の
ピ
エ
ー
ロ
〔
隠
者
ピ
エ
ー
ト
ロ
〕
に
明
か
し
給
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ピピ
エ
ー
ト
ロ
エ
ー
ロ
は
リ
ナ
ル
ド
に
つ
い
て
の
正
確
な
情
報
が
得
ら
れ
る
場
所
へ
使
者
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
リ
ナ
ル
ド
を
解
放
し
、
君
た
ち
の
も
と
へ
導
く
た
め
の
方
法
と
方
策
に
つ
い
て
も
使
者
た
ち
は
ピピ
エ
ー
ト
ロ
エ
ー
ロ
か
ら
教
わ
る
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
天
は
つ
い
に
外
地
を
放
浪
す
る
兵
士
た
ち
を
す
べ
て
君
の
聖
な
る
旗
の
も
と
に
帰
還
さ
せ
給
う
で
あ
ろ
う
。
十
九　
さ
て
僕
は
、
君
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
短
く
最
後
に
述
べ
て
、
話
を
終
え
た
い
。
君
の
血
は
リ
ナ
ル
ド
の
血
と
い
ず
れ
結
び
つ
き
、
栄
光
に
満
ち
た
名
高
き
一
族
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。」
ウ
ゴ
ー
ネ
は
こ
う
言
っ
て
黙
る
と
、
風
で
散
り
散
り
に
な
る
煙
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
太
陽
の
熱
を
受
け
て
薄
く
な
り
ゆ
く
霧
の
よ
う
に
姿
を
消
し
た
。
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
眠
り
か
ら
覚
め
、
喜
び
と
驚
き
が
混
ざ
っ
た
感
情
を
胸
中
に
覚
え
た
。
二
十　
敬
虔
な
る
ブ
リ
オ
ー
ネ
は
そ
れ
か
ら
目
を
開
い
て
、
す
で
に
日
が
昇
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
床
か
ら
身
を
起
こ
し
、
強
靱
な
身
体
に
武
具
を
付
け
た
。
暫
く
す
る
と
か
れ
の
天
幕
に
武
将
た
ち
が
定
例
の
会
合
の
た
め
に
や
っ
て
き
た
が
、
武
将
た
ち
は
こ
の
場
に
集
ま
っ
て
、
他
の
場
所
に
お
け
る
行
動
を
い
つ
も
議
論
し
て
い
た
。
二
十
一　
神
の
啓
示
に
導
か
れ
て
新
た
な
想
い
を
得
る
に
至
っ
た
善
き
グ
エ
ル
フ
ォ
は
、
会
合
に
お
い
て
最
初
に
発
言
し
、
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
に
向
か
っ
て
言
っ
た
、「
お
お
、
慈
悲
深
き
王
子
よ
、
私
は
赦
し
を
求
め
る
た
め
に
参
り
ま
し
た
、
実
は
最
近
の
咎
め
に
対
す
る
赦
し
で
あ
る
の
で
（
四
）、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
時
機
を
早
ま
っ
た
性
急
な
要
望
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
二
十
二　
し
か
し
そ
れ
が
強
き
リ
ナ
ル
ド
の
救
出
の
た
め
で
あ
り
、
赦
し
を
与
え
る
の
が
敬
虔
な
る
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
赦
し
を
求
め
て
い
る
の
が
―
―
卑
し
い
身
で
仲
裁
者
役
を
務
め
て
い
る
わ
け
で
は
全
く
な
い
―
―
私
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
皆
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
褒
美
と
な
る
赦
し
が
必
然
的
に
与
え
ら
れ
る
と
私
は
信
じ
ま
す
。
さ
あ
、
リ
ナ
ル
ド
が
軍
に
復
帰
す
る
こ
と
を
、
過
ち
を
償
い
、
わ
れ
わ
れ
皆
の
た
め
に
奮
戦
す
る
こ
と
を
お
認
め
く
だ
さ
い
。
二
十
三　
魔
の
森
を
制
圧
す
る
の
は
誰
な
の
で
し
ょ
う
か
、
か
れ
で
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
強
者
な
の
で
し
ょ
う
か
？
命
を
賭
け
て
大
胆
不
敵
に
も
森
と
戦
う
者
が
い
る
で
し
ょ
う
か
？
か
れ
が
城
壁
を
攻
略
し
、
城
門
を
打
ち
砕
き
、
他
の
兵
士
た
ち
に
先
駆
け
て
一
人
で
町
に
攻
め
入
る
の
を
、
あ
な
た
は
見
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
さ
あ
、
か
れ
を
軍
に
戻
す
の
で
す
、
神
の
た
め
に
戻
す
の
で
す
、
か
れ
は
軍
に
と
っ
て
は
大
き
な
頼
り
で
あ
り
、
望
み
な
の
で
す
か
ら
。
二
十
四　
連
れ
戻
す
の
で
す
、
私
に
と
っ
て
は
従
兄
弟
で
あ
り
、
あ
な
た
に
と
っ
て
は
勇
ま
し
く
、
手
際
の
よ
い
部
下
で
あ
る
男
を
。
か
れ
が
任
務
を
怠
り
堕
落
す
る
の
を
容
認
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
、
か
つ
て
の
栄
誉
を
回
復
す
る
よ
う
に
計
ら
う
の
で
す
。
あ
な
た
の
輝
か
し
い
戦
旗
の
も
と
で
か
れ
が
戦
い
、
そ
の
武
勇
が
語
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、
輝
か
し
い
事
績
が
万
人
に
知
ら
さ
れ
、
あ
な
た
が
師
匠
と
し
て
、ま
た
指
揮
官
と
し
て
称
え
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。」
二
十
五　
グ
エ
ル
フ
ォ
が
こ
の
よ
う
に
懇
願
す
る
と
、
他
の
武
将
た
ち
は
か
れ
に
賛
同
す
る
言
葉
を
口
々
に
つ
ぶ
や
い
た
。そ
の
た
め
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
は
、あ
た
か
も
前
に
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
考
え
を
巡
ら
す
か
の
ご
と
く
、「
ど
う
し
て
私
に
で
き
よ
う
か
」
と
言
っ
た
、「
そ
な
た
ら
全
員
が
求
め
、
望
ん
で
い
る
赦
し
を
与
え
な
い
こ
と
な
ど
？
厳
し
い
処
罰
は
行
わ
れ
ず
、
多
数
の
意
見
が
通
り
、
規
範
と
な
る
べ
し
。
二
十
六　
旱魃の段および二兵士による旅の段 『解放されたエルサレム』第十三歌途中から第十五歌冒頭まで
（10）
リ
ナ
ル
ド
は
戻
る
べ
し
、
こ
れ
か
ら
は
激
情
に
駆
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
べ
し
、
自
ら
に
向
け
ら
れ
た
皆
の
高
い
期
待
と
全
軍
の
望
み
に
応
え
る
べ
く
戦
う
べ
し
。
だ
が
、
お
お
グ
エ
ル
フ
ォ
よ
、
か
れ
を
連
れ
戻
す
た
め
の
段
取
り
は
君
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
君
が
手
は
ず
を
整
え
れ
ば
、
か
れ
は
直
ち
に
戻
ろ
う
と
す
る
は
ず
だ
。使
者
と
な
る
者
を
選
ん
で
、若
武
者
が
い
る
と
思
う
場
所
に
派
遣
す
る
の
だ
。」
二
十
七　
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
が
発
言
を
終
え
る
と
、
デ
ン
マ
ー
ク
人
の
兵
士
〔
カ
ル
ロ
〕
が
立
ち
上
が
っ
て
言
っ
た
、「
私
が
使
者
と
な
っ
て
行
き
た
い
、
ど
ん
な
に
長
く
、
危
険
な
旅
に
な
っ
て
も
構
わ
な
い
、
か
の
価
値
あ
る
剣
（
五
）
を
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
。」こ
の
男
は
度
胸
が
あ
り
、腕
っ
節
も
強
か
っ
た
の
で
、
そ
の
申
し
出
を
グ
エ
ル
フ
ォ
は
と
て
も
喜
び
、
か
れ
を
使
者
の
一
人
と
し
、
も
う
一
人
に
つ
い
て
は
、慎
重
で
、洞
察
力
に
長
け
、抜
け
目
の
な
い
ウ
バ
ル
ド
と
し
た
。
二
十
八　
ウ
バ
ル
ド
は
若
い
頃
に
多
く
の
国
で
見
聞
を
広
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
風
習
に
接
し
た
、
か
れ
が
巡
っ
た
地
域
は
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
も
っ
と
も
寒
い
圏
か
ら
灼
熱
の
エ
チ
オ
ピ
ア
に
ま
で
及
び
、
徳
と
学
を
修
め
よ
う
と
す
る
人
物
だ
っ
た
の
で
各
地
で
言
葉
や
習
慣
や
宗
教
上
の
儀
式
を
学
ん
だ
。
円
熟
し
た
年
齢
に
達
し
て
グ
エ
ル
フ
ォ
に
迎
え
ら
れ
て
そ
の
部
隊
に
加
わ
り
、
た
い
へ
ん
大
切
に
さ
れ
た
。
二
十
九　
こ
れ
ら
の
使
者
に
対
し
て
有
能
な
英
雄
を
呼
び
戻
す
と
い
う
大
事
な
任
務
が
与
え
ら
れ
た
。
グ
エ
ル
フ
ォ
は
二
人
を
ボ
エ
モ
ン
ド
が
王
国
の
首
都
と
し
た
町
へ
派
遣
し
よ
う
と
し
た
、
な
ぜ
な
ら
リ
ナ
ル
ド
が
そ
こ
に
い
る
と
広
く
噂
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
を
裏
付
け
る
情
報
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
善
き
世ピ
エ
ー
ト
ロ
捨
て
人
は
誤
っ
た
地
に
使
者
が
向
か
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
悟
り
、
使
者
と
そ
の
周
り
に
い
る
者
た
ち
の
会
話
に
割
っ
て
入
り
、
三
十　
言
う
、「
お
お
騎
士
た
ち
よ
、
世
に
流
れ
て
い
る
怪
し
げ
な
噂
を
真
に
受
け
る
こ
と
は
、
そ
な
た
ら
に
無
益
な
旅
を
さ
せ
、
道
を
誤
ら
せ
る
不
実
で
、
分
別
を
欠
い
た
指
導
者
に
従
う
こ
と
で
す
ぞ
。
そ
な
た
ら
が
い
ま
向
か
う
べ
き
地
は
ア
ス
カ
ロ
ー
ナ
の
町
の
近
く
に
あ
る
海
岸
で
、
一
筋
の
川
が
海
に
流
れ
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
な
た
ら
は
そ
の
場
所
で
、
わ
れ
わ
れ
の
友
で
あ
る
人
物
と
会
う
で
し
ょ
う
。
こ
の
男
の
言
う
こ
と
を
信
じ
な
さ
い
、
か
れ
が
そ
な
た
ら
に
言
う
こ
と
は
、
私
が
そ
な
た
ら
に
言
う
こ
と
な
の
で
す
。
三
十
一　
こ
の
男
は
見
る
こ
と
に
関
し
て
は
超
人
的
な
能
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
な
た
ら
が
重
要
な
使
命
を
帯
び
て
旅
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
私
か
ら
聞
い
て
（
ず
っ
と
前
か
ら
）
熟
知
し
て
い
ま
し
た
。
か
れ
は
そ
な
た
ら
に
知
恵
を
授
け
る
と
と
も
に
、
そ
な
た
ら
を
必
ず
や
丁
重
に
迎
え
る
で
し
ょ
う
。」
二
人
に
そ
う
言
う
と
、
カ
ル
ロ
も
一
緒
に
行
く
も
う
一
人
の
使
者
も
ピピ
エ
ー
ト
ロ
エ
ー
ロ
に
何
も
尋
ね
ず
―
―
と
言
う
の
も
ピピ
エ
ー
ト
ロ
エ
ー
ロ
に
は
常
に
神
の
威
光
が
射
し
て
い
る
の
で
―
―
言
わ
れ
た
言
葉
に
従
っ
た
。
三
十
二　
二
人
は
い
と
ま
ご
い
を
す
る
と
、
望
み
に
駆
ら
れ
て
、
途
中
ど
こ
か
で
休
む
こ
と
も
な
く
、近
く
の
海
の
波
が
海
岸
で
砕
け
る
ア
ス
カ
ロ
ー
ナ
の
町
を
目
指
し
て
歩
い
た
。
そ
し
て
海
か
ら
発
せ
ら
れ
る
ざ
わ
め
き
や
轟
き
が
聞
こ
え
て
く
る
前
に
、
最
近
降
っ
た
雨
に
よ
っ
て
水
嵩
を
増
し
た
川
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
た
の
だ
が
、
三
十
三　
川
の
水
は
川
床
に
収
ま
る
量
を
超
え
、
矢
よ
り
も
勢
い
よ
く
早
く
流
れ
て
い
く
。
二
人
が
唖
然
と
し
て
い
る
と
、
神
々
し
い
表
情
の
老
師
〔
ア
ス
カ
ロ
ー
ナ
の
魔
術
師
〕
が
か
れ
ら
の
前
に
現
れ
、
そ
の
出
立
は
と
言
え
ば
、
頭
に
橅ぶな
の
葉
の
冠
を
付
け
、
白
い
麻
で
編
ん
だ
飾
り
気
の
な
い
長
襦
袢
を
着
て
い
る
。
老
人
は
し
な
や
か
な
棒
を
振
り
、
足
を
濡
ら
さ
な
い
で
水
の
上
を
歩
き
、
流
れ
に
逆
ら
っ
て
川
を
渡
る
。
三
十
四　
極
地
近
く
で
は
河
川
が
冬
に
凍
結
し
て
、
ラ
イ
ン
川
で
も
村
の
娘
た
ち
が
氷
上
に
線
を
描
き
つ
つ
ス
ケ
ー
ト
を
楽
し
げ
に
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
老
師
は
凍
っ
て
い
る
わ
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け
で
も
固
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
流
れ
て
い
る
水
の
面
の
上
を
進
ん
で
き
て
、
自
分
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
二
人
の
使
者
が
い
る
と
こ
ろ
に
瞬
時
に
着
く
と
、
言
っ
た
。
三
十
五　
「
親
し
き
ご
両
人
よ
、
そ
な
た
ら
は
困
難
で
骨
の
折
れ
る
捜
索
を
な
さ
っ
て
い
る
、
誰
か
の
助
け
を
得
る
ほ
う
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
、
何
し
ろ
お
探
し
の
兵
士
は
、
こ
こ
か
ら
遠
く
離
れ
た
未
知
の
危
険
な
地
域
に
い
る
の
で
す
か
ら
。
そ
な
た
ら
の
仕
事
は
何
と
多
く
の
、
嗚
呼
、
ま
だ
何
と
多
く
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
か
！
何
と
多
く
の
海
を
越
え
、
浜
を
超
え
て
、
進
ま
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
か
！
わ
れ
わ
れ
が
知
る
世
界
の
外
に
ま
で
、
そ
な
た
ら
は
捜
索
の
範
囲
を
広
げ
な
い
と
な
り
ま
せ
ん
。
三
十
六　
だ
が
、
私
の
秘
密
の
部
屋
が
あ
る
地
下
洞
に
入
っ
て
み
ま
せ
ん
か
、
そ
の
中
で
私
が
そ
な
た
ら
に
す
る
話
は
役
に
立
た
な
い
話
で
は
な
く
、
そ
な
た
ら
が
よ
く
わ
き
ま
え
て
お
く
べ
き
話
で
す
か
ら
。」
こ
う
言
っ
て
、
か
れ
ら
の
た
め
に
空
間
を
作
る
よ
う
水
に
命
じ
た
が
、
す
る
と
水
は
直
ち
に
引
き
下
が
り
、
こ
ち
ら
側
と
あ
ち
ら
側
で
山
の
よ
う
な
形
の
壁
を
作
っ
た
の
で
、
二
人
に
は
水
が
双
方
に
分
か
れ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
三
十
七　
老
師
は
二
人
の
手
を
取
っ
て
、
川
の
下
に
あ
る
大
地
の
深
い
と
こ
ろ
へ
か
れ
ら
を
連
れ
る
。
そ
こ
に
は
弱
々
し
く
薄
い
光
し
か
射
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
森
に
射
し
込
む
ま
だ
満
ち
て
い
な
い
月
の
明
か
り
に
も
似
て
い
る
。
し
か
し
薄
闇
の
中
に
あ
っ
て
か
れ
ら
が
見
た
の
は
水
を
い
っ
ぱ
い
湛
え
た
巨
大
な
洞
窟
で
あ
り
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
世
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
水
流
の
源
で
あ
り
、
泉
と
な
っ
て
湧
き
出
た
り
、
川
と
な
っ
て
流
れ
た
り
、
池
と
な
っ
て
澱
ん
だ
り
、
広
範
囲
に
流
れ
出
て
湖
と
な
っ
た
り
し
て
い
る
。
三
十
八　
ポ
ー
河
が
生
ま
れ
る
の
が
、
イ
ダ
ス
ペ
河
や
ガ
ン
ジ
ス
河
や
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
河
が
発
す
る
の
が
、
ド
ン
河
が
最
初
に
流
れ
出
る
の
が
見
え
る
、
そ
し
て
ナ
イ
ル
河
の
そ
の
知
ら
れ
ざ
る
水
源
も
こ
こ
で
は
隠
さ
れ
な
い
。
か
れ
ら
は
さ
ら
に
下
方
に
も
う
一
つ
の
小
川
を
見
い
だ
す
が
、
そ
こ
で
は
液
状
化
し
た
亜
鉛
と
溶
け
た
美
し
い
銀
が
流
れ
出
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
物
質
は
次
に
太
陽
に
よ
っ
て
純
化
さ
れ
、
柔
ら
か
な
液
状
部
分
が
固
ま
っ
て
銀
塊
や
金
塊
と
な
る
。
三
十
九　
価
値
あ
る
小
川
の
四
方
八
方
が
貴
重
な
鉱
物
を
嵌
め
込
ん
だ
よ
う
な
岸
辺
を
伴
っ
て
い
る
の
を
か
れ
ら
は
見
る
。
そ
の
一
帯
は
沢
山
の
松
明
が
点
っ
て
い
る
か
の
ご
と
く
輝
き
、
闇
の
不
気
味
さ
を
減
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
鮮
や
か
な
青
、
サ
フ
ァ
イ
ヤ
や
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
の
空
色
が
輝
き
、
ル
ビ
ー
が
燃
え
る
よ
う
に
光
り
、
堅
い
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
が
煌
め
き
、
美
し
い
エ
メ
ラ
ル
ド
が
愛
ら
し
く
微
笑
む
。
四
十　
兵
士
た
ち
は
驚
愕
し
つ
つ
進
み
、驚
く
べ
き
事
象
で
頭
が
ま
っ
た
く
混
乱
し
て
し
ま
い
、
言
葉
を
発
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
ウ
バ
ル
ド
は
漸
く
声
を
上
げ
て
案
内
役
に
尋
ね
る
、「
何
と
ぞ
、
父
よ
、
私
た
ち
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
、
ど
こ
に
わ
れ
わ
れ
が
い
て
、
ど
こ
に
わ
れ
わ
れ
を
連
れ
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
あ
な
た
の
正
体
を
語
っ
て
く
だ
さ
い
、私
は
自
分
が
真
実
を
見
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
夢
、
あ
る
い
は
幻
想
を
見
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
の
で
す
、
そ
れ
ほ
ど
私
の
心
は
大
き
な
驚
き
で
一
杯
な
の
で
す
。」
四
十
一　
老
師
は
答
え
る
、「
あ
な
た
方
は
大
地
の
巨
大
な
懐
に
お
ら
れ
ま
す
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
の
内
部
で
作
ら
れ
ま
す
。
あ
な
た
方
は
私
の
案
内
が
な
け
れ
ば
そ
の
内
部
の
奥
深
い
と
こ
ろ
ま
で
入
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
あ
な
た
方
を
私
の
館
に
お
連
れ
し
ま
し
ょ
う
、
そ
れ
が
見
事
な
光
り
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
る
の
を
や
が
て
ご
覧
に
入
れ
ま
し
ょ
う
。
私
は
異
教
徒
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
後
に
神
に
愛
で
ら
れ
て
洗
礼
を
受
け
、
新
た
な
人
生
を
歩
む
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。
四
十
二　
私
が
摩
訶
不
思
議
な
こ
と
を
や
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
が
ス
テ
ュ
ク
ス
の
天
使
た
ち
〔
悪
魔
た
ち
〕
の
力
を
借
り
て
や
っ
た
と
は
思
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
（
神
よ
、
私
が
呪
文
を
唱
え
た
り
、
煙
を
立
て
て
儀
式
を
行
っ
た
り
し
て
コ
キ
ト
ゥ
ス
と
フ
レ
ジ
ェ
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ト
ン
テ
〔
地
獄
〕
を
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
を
禁
じ
給
え
）、
私
は
草
や
泉
が
内
部
に
秘
め
て
い
る
力
を
探
る
た
め
に
日
頃
か
ら
調
査
を
し
て
い
る
の
で
す
、
ま
た
自
然
界
の
知
ら
れ
ざ
る
他
の
神
秘
や
星
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
運
行
を
研
究
し
て
い
る
の
で
す
。
四
十
三　
で
す
か
ら
私
は
い
つ
も
天
空
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
下
の
住
処
に
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
レ
バ
ノ
ン
や
カ
ル
メ
ロ
山
に
あ
る
見
晴
ら
し
の
い
い
館
に
い
る
こ
と
も
多
々
あ
る
の
で
す
。
そ
こ
で
は
金
星
や
火
星
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
が
何
に
も
邪
魔
さ
れ
な
い
で
観
察
で
き
、
ゆ
っ
く
り
と
、
あ
る
い
は
高
速
で
回
転
し
、
善
き
光
や
悪
し
き
光
を
放
つ
他
の
星
々
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
四
十
四　
私
は
足
下
で
〔
大
地
の
観
察
を
す
る
こ
と
で
〕
そ
の
時
々
の
雲
の
厚
み
が
、
虹
か
ら
そ
の
時
々
の
雲
の
色
が
分
か
る
の
で
す
。
雨
や
露
の
生
成
過
程
や
、
風
の
流
れ
、
雷
電
が
い
か
に
発
火
し
て
、
稲
妻
が
如
何
な
る
道
筋
を
通
っ
て
走
る
か
も
観
察
し
ま
す
。
彗
星
や
他
の
発
光
物
体
に
つ
い
て
も
間
近
で
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
私
は
か
つ
て
自
分
自
身
に
惚
れ
込
ん
で
い
ま
し
た
。
四
十
五　
私
は
自
惚
れ
が
あ
ま
り
に
も
強
か
っ
た
の
で
、
創
造
主
た
る
神
が
自
然
界
に
対
し
て
及
ぼ
す
力
を
完
全
か
つ
正
確
に
計
測
し
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
あ
な
た
方
の
ピピ
エ
ー
ト
ロ
エ
ー
ロ
が
聖
な
る
河
〔
ヨ
ル
ダ
ン
河
〕
で
私
の
頭
に
水
を
か
け
、
私
の
汚
れ
た
魂
を
清
め
て
く
だ
さ
っ
た
時
、
私
は
よ
り
高
い
境
地
を
視
る
よ
う
に
促
さ
れ
、
私
の
視
野
が
そ
れ
自
体
で
は
誤
り
に
満
ち
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
す
。
四
十
六　
そ
の
時
に
私
は
知
り
ま
し
た
、
私
た
ち
の
心
が
第
一
の
真
理
の
光
と
向
き
合
う
と
い
う
こ
と
は
夜
行
性
の
鳥
が
太
陽
に
接
す
る
の
と
同
じ
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
、
そ
し
て
私
自
身
と
、
私
を
か
く
も
驕
慢
に
さ
せ
た
愚
説
を
一
笑
に
付
し
ま
し
た
。
し
か
し
ピピ
エ
ー
ト
ロ
エ
ー
ロ
の
求
め
に
応
じ
て
そ
れ
ま
で
の
研
究
と
活
動
は
続
け
て
い
る
の
で
す
。
い
ま
私
は
か
つ
て
の
私
と
幾
分
違
う
人
間
と
な
り
、
神
に
仕
え
る
と
と
も
に
、
神
に
教
え
を
請
い
、
四
十
七　
神
の
う
ち
に
安
ら
ぎ
を
覚
え
ま
す
。
神
は
命
令
を
下
さ
れ
、
教
え
を
垂
れ
給
う
師
匠
で
あ
る
と
と
も
に
権
威
あ
る
至
高
の
主
君
で
も
あ
ら
れ
ま
す
が
、自
ら
行
わ
れ
給
う
に
相
応
し
い
こ
と
を〔
魔
術
師
で
あ
る
〕
私
に
行
わ
せ
給
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
さ
て
、
無
敵
の
英
雄
が
遠
方
の
虜
囚
の
地
か
ら
軍
に
戻
る
よ
う
に
す
る
の
は
、
神
が
私
に
与
え
ら
れ
た
仕
事
で
し
ょ
う
。
私
は
ピピ
エ
ー
ト
ロ
エ
ー
ロ
か
ら
知
ら
せ
を
受
け
て
、
あ
な
た
方
を
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
お
待
ち
し
て
い
ま
し
た
。」
四
十
八　
こ
の
よ
う
に
兵
士
た
ち
に
語
り
つ
つ
、
老
師
は
自
ら
が
暮
ら
し
、
休
む
住
居
の
あ
る
と
こ
ろ
に
や
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
洞
窟
の
形
態
を
と
っ
た
住
居
で
、
中
に
は
大
き
く
て
広
い
部
屋
や
広
間
を
備
え
て
い
る
。
内
部
の
空
間
全
体
が
大
地
の
豊
か
な
鉱
脈
の
中
で
育
ま
れ
た
貴
重
な
石
の
輝
き
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
装
飾
が
人
の
手
で
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
自
然
に
生
み
出
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
四
十
九　
そ
こ
に
は
客
を
手
際
よ
く
迎
え
る
召
使
い
た
ち
が
大
勢
い
て
、
銀
の
食
器
が
並
べ
ら
れ
た
豪
華
な
食
卓
に
は
水
晶
や
金
の
大
き
な
花
瓶
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
客
た
ち
の
食
欲
が
満
た
さ
れ
て
、
喉
の
渇
き
も
癒
や
さ
れ
る
と
、「
い
よ
い
よ
時
は
来
た
」
と
魔
術
師
は
騎
士
た
ち
に
向
か
っ
て
言
っ
た
、「
そ
な
た
ら
が
最
も
知
り
た
い
と
願
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
明
か
す
時
が
。」
五
十　
そ
れ
か
ら
続
け
て
言
っ
た
、「
策
略
と
欺
瞞
は
邪
悪
な
ア
ル
ミ
ー
ダ
の
仕
業
な
の
で
す
。
か
の
じ
ょ
が
如
何
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
と
こ
ろ
へ
来
て
、
如
何
な
る
方
法
で
大
勢
の
兵
士
た
ち
を
連
れ
出
し
、
導
い
た
か
、
こ
う
し
た
こ
と
は
そ
な
た
ら
の
耳
に
も
少
し
入
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
不
誠
実
な
女
将
が
の
ち
に
兵
士
た
ち
を
鉄
の
鎖
で
縛
り
上
げ
、
か
れ
ら
を
ガ
ザ
の
町
に
大
勢
の
護
送
兵
と
と
も
に
送
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
移
動
の
途
中
で
か
れ
ら
が
解
放
さ
れ
た
こ
と
も
、
そ
な
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た
ら
は
聞
い
て
お
ら
れ
る
は
ず
で
す
。
五
十
一　
い
ま
私
が
そ
な
た
ら
に
お
話
し
す
る
の
は
、
そ
の
後
に
起
こ
っ
た
事
で
あ
り
、
そ
な
た
ら
が
ま
だ
ご
存
じ
で
は
な
い
事
実
な
の
で
す
。
悪
し
き
女
魔
術
師
は
多
く
の
罠
を
仕
掛
け
て
捕
え
た
獲
物
が
奪
わ
れ
た
こ
と
を
知
る
と
、
悔
し
さ
の
あ
ま
り
両
手
を
噛
み
、
怒
り
狂
っ
て
独
白
し
ま
し
た
、《
私
の
大
勢
の
捕
虜
た
ち
を
解
放
し
た
こ
と
を
あ
の
男
に
は
絶
対
に
誇
ら
せ
な
い
。
五
十
二　
も
し
残
り
の
捕
虜
た
ち
を
か
れ
が
逃
が
し
た
な
ら
ば
、
か
れ
を
捕
虜
に
し
て
や
る
わ
、
他
の
〔
捕
虜
と
な
っ
た
〕
者
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
罰
と
長
い
苦
し
み
を
、
か
れ
に
味
わ
わ
せ
て
や
る
わ
。
そ
れ
だ
け
で
私
は
満
足
し
な
い
、
キ
リ
ス
ト
教
軍
全
体
に
広
く
苦
し
み
が
及
ぶ
よ
う
に
し
て
や
る
わ
。》
こ
の
よ
う
に
呟
く
と
、
こ
れ
か
ら
語
り
ま
す
よ
う
な
邪
な
謀
略
を
仕
組
も
う
と
し
ま
す
。
か
の
じ
ょ
は
自
分
の
部
下
た
ち
が
リ
ナ
ル
ド
に
襲
わ
れ
、
そ
の
う
ち
の
何
人
か
が
殺
害
さ
れ
た
、
そ
の
場
所
に
や
っ
て
き
ま
す
（
六
）。
五
十
三　
リ
ナ
ル
ド
は
こ
の
時
、
自
分
の
体
か
ら
武
具
を
外
し
、
異
教
徒
が
付
け
て
い
た
武
具
を
身
に
つ
け
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
よ
り
知
ら
れ
て
い
な
い
、
目
立
た
な
い
鎧
を
着
込
む
こ
と
で
、
正
体
が
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。
魔
女
は
〔
リ
ナ
ル
ド
が
脱
ぎ
捨
て
た
〕
鎧
を
手
に
す
る
と
、
そ
れ
を
胴
体
だ
け
に
な
っ
た
死
体
に
素
早
く
付
け
、
そ
れ
が
人
目
に
つ
く
よ
う
に
し
ま
し
た
。
川
の
岸
辺
に
そ
れ
を
置
い
た
の
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ク
人
た
ち
が
そ
こ
に
や
っ
て
く
る
こ
と
を
、
か
の
じ
ょ
は
予
見
し
て
い
た
の
で
す
。
五
十
四　
こ
の
こ
と
を
か
の
じ
ょ
が
予
想
し
て
い
た
の
は
、
多
く
の
密
偵
を
周
辺
に
い
つ
も
派
遣
し
て
い
た
か
ら
で
、
か
の
じ
ょ
は
キ
リ
ス
ト
教
軍
に
関
す
る
情
報
を
つ
ね
に
入
手
し
、
兵
士
た
ち
の
誰
が
軍
か
ら
離
れ
、
誰
が
軍
に
戻
っ
た
か
も
知
っ
て
い
ま
し
た
。
悪
し
き
魂
た
ち
〔
悪
魔
た
ち
〕
と
も
頻
繁
に
話
し
、
長
く
歓
談
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
か
の
じ
ょ
は
不
実
な
策
略
を
巡
ら
す
た
め
に
都
合
が
い
い
場
所
に
死
体
を
置
い
た
の
で
す
（
七
）。
五
十
五　
そ
の
近
く
に
き
わ
め
て
抜
け
目
の
な
い
従
者
を
配
備
し
、
牧
人
の
服
を
着
せ
、
偽
り
の
言
動
を
と
る
よ
う
に
命
じ
、
そ
れ
は
実
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
従
者
は
そ
な
た
ら
の
軍
の
兵
士
た
ち
と
話
し
、
か
の
疑
い
の
種
を
か
れ
ら
に
植
え
付
け
、
そ
の
種
が
の
ち
に
諍
い
や
不
和
を
生
み
、
さ
ら
に
は
軍
内
部
の
騒
動
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
す
（
八
）。
五
十
六　
そ
う
な
っ
た
の
も
、
ブゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
リ
オ
ー
ネ
が
や
っ
た
こ
と
の
た
め
に
リ
ナ
ル
ド
が
殺
さ
れ
た
と
―
―
か
の
じ
ょ
の
思
惑
ど
お
り
に
―
―
信
じ
ら
れ
た
か
ら
で
す
、
そ
の
間
違
っ
た
説
は
真
実
が
判
明
し
た
と
き
に
消
え
去
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
後
日
談
で
す
。
ア
ル
ミ
ー
ダ
の
巧
妙
な
策
略
は
当
初
の
段
階
で
は
こ
の
よ
う
な
―
―
つ
ま
り
私
が
申
し
ま
し
た
よ
う
な
―
―
展
開
を
見
た
の
で
す
。
さ
て
、
か
の
じ
ょ
が
リ
ナ
ル
ド
を
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
追
い
か
け
、
そ
の
結
果
何
が
起
こ
っ
た
が
、
さ
ら
に
お
話
し
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
五
十
七　
ア
ル
ミ
ー
ダ
は
用
心
深
い
女
狩
人
の
よ
う
に
渡
り
場
で
リ
ナ
ル
ド
を
待
ち
伏
せ
ま
す
。
リ
ナ
ル
ド
が
や
っ
て
き
た
の
は
オ
ロ
ン
テ
川
〔
ト
ル
コ
を
流
れ
る
河
〕
の
流
域
で
、
そ
こ
で
は
川
の
流
れ
が
二
手
に
分
か
れ
小
さ
な
島
を
作
り
、
そ
の
先
で
ま
た
一
つ
に
合
わ
さ
っ
て
い
ま
す
。
岸
辺
に
束
柱
が
立
っ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
一
艘
の
小
舟
が
あ
る
の
を
か
れ
は
見
ま
す
。
そ
し
て
束
柱
に
美
し
く
施
さ
れ
た
白
い
大
理
石
の
装
飾
に
目
を
引
か
れ
、
そ
こ
に
金
色
で
書
か
れ
て
い
る
文
章
を
読
み
ま
す
。
五
十
八　
《
お
お
、意
図
し
て
か
偶
然
に
よ
っ
て
か
、
こ
の
岸
辺
に
旅
の
途
中
で
立
ち
寄
っ
た
あ
な
た
が
誰
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
小
島
に
は
世
の
東
西
を
探
し
て
も
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
な
驚
異
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
見
た
け
れ
ば
川
を
渡
り
な
さ
い
。》
興
味
を
抱
い
た
か
れ
は
、
警
戒
す
る
こ
と
な
く
す
ぐ
に
川
を
渡
ろ
う
と
し
ま
す
。
小
舟
が
小
さ
か
っ
た
の
で
、
旱魃の段および二兵士による旅の段 『解放されたエルサレム』第十三歌途中から第十五歌冒頭まで
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従
者
た
ち
を
そ
の
場
に
残
し
て
、
自
分
一
人
だ
け
が
乗
り
込
み
ま
す
。
五
十
九　
小
島
に
着
い
て
、
あ
た
り
を
歩
き
な
が
ら
興
味
津
々
た
る
か
れ
は
周
囲
を
見
渡
し
ま
す
が
、
洞
穴
や
小
川
や
花
や
草
や
木
々
な
ど
以
外
に
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
騙
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
つ
つ
も
、
そ
の
場
所
が
あ
ま
り
に
も
心
地
よ
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
魅
力
的
だ
と
思
わ
れ
た
の
で
、
か
れ
は
歩
み
を
止
め
て
そ
こ
に
座
り
、
兜
を
外
し
て
、
優
し
く
吹
き
寄
せ
る
さ
わ
や
か
な
微
風
で
ほ
て
っ
た
額
を
冷
や
し
ま
す
。
六
十　
そ
の
間
耳
に
届
い
て
い
た
川
の
流
れ
に
奇
妙
な
音
が
混
じ
っ
て
い
た
の
で
、
そ
ち
ら
に
目
を
向
け
る
と
、
流
れ
が
逆
に
な
り
回
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
渦
の
と
こ
ろ
か
ら
金
色
の
髪
が
出
て
き
て
、
そ
し
て
少
女
の
顔
が
浮
か
び
上
が
り
、
そ
し
て
胸
と
乳
房
、
恥
ず
か
し
い
部
分
ま
で
が
〔
…
〕
六
十
一　
夜
に
行
わ
れ
る
劇
の
舞
台
で
妖
精
や
女
神
が
ゆ
っ
く
り
と
現
れ
る
よ
う
に
、
姿
を
現
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
少
女
は
本
当
の
セ
イ
レ
ー
ン
な
ど
で
は
な
く
、
魔
術
が
作
り
出
し
た
幻
想
な
の
で
す
が
、
テ
ィ
レ
ニ
ア
海
の
海
岸
に
近
い
海
に
か
つ
て
住
ん
で
い
た
セ
イ
レ
ー
ン
た
ち
の
一
人
と
ま
っ
た
く
似
通
っ
て
見
え
ま
す
。
美
し
い
顔
を
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
声
が
素
晴
ら
し
く
、
空
や
風
を
魅
惑
す
る
よ
う
に
歌
い
ま
す
。
六
十
二　
《
お
お
、
若
者
た
ち
よ
、
あ
な
た
方
が
四
月
と
五
月
の
〔
青
春
の
〕
緑
の
葉
や
花
の
衣
装
で
包
ま
れ
て
い
る
間
、
栄
光
や
名
誉
が
放
つ
偽
り
の
光
り
が
あ
な
た
方
の
柔
ら
か
な
心
を
惑
わ
し
ま
せ
ん
よ
う
に
！
心
地
よ
い
も
の
を
追
い
求
め
、
年
齢
が
生
み
出
す
果
実
を
最
良
の
時
機
に
収
穫
す
る
人
だ
け
が
賢
い
の
で
す
。
こ
れ
は
自
然
が
説
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
な
の
に
あ
な
た
方
は
頑
な
に
自
然
の
勧
告
を
聞
き
入
れ
な
い
の
で
す
か
？
六
十
三　
愚
か
で
は
な
い
で
す
か
、
あ
な
た
方
の
若
い
年
齢
が
与
え
る
―
―
そ
れ
は
短
い
間
し
か
与
え
ら
れ
な
い
の
で
す
―
―
貴
重
な
贈
り
物
を
放
棄
す
る
こ
と
は
？
世
の
中
が
名
誉
と
か
価
値
と
か
呼
ん
で
い
る
も
の
は
名
前
だ
け
の
、
実
体
の
な
い
虚
像
で
す
。
名
声
は
あ
な
た
方
の
よ
う
に
自
惚
れ
た
人
間
た
ち
を
甘
い
言
葉
で
誘
惑
し
、
見
か
け
は
素
晴
ら
し
い
も
の
で
す
が
、
そ
れ
は
谺
で
あ
り
夢
で
あ
り
、
否
、
夢
の
幻
で
あ
り
、
ち
ょ
っ
と
し
た
風
で
薄
く
な
り
、
消
え
て
し
ま
う
の
で
す
。
六
十
四　
不
安
が
ら
ず
に
体
を
喜
ば
せ
、
静
か
な
心
で
喜
ば
し
き
自
然
に
虚
弱
な
感
覚
を
委
ね
る
の
で
す
。
過
去
の
苦
悩
は
忘
れ
、
諸
悪
が
迫
り
来
る
の
を
恐
れ
る
が
あ
ま
り
、
惨
め
な
状
態
を
呼
び
込
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
天
が
雷
を
落
と
し
、
矢
を
放
っ
て
も
気
に
と
め
て
は
い
け
ま
せ
ん
、
天
に
は
好
き
な
よ
う
に
威
嚇
さ
せ
、
矢
を
放
た
せ
る
の
で
す
。
こ
れ
が
英
知
で
あ
り
、
こ
れ
が
幸
い
な
生
き
方
な
の
で
す
、
そ
の
よ
う
に
自
然
は
教
え
、
そ
の
よ
う
に
勧
め
て
い
る
の
で
す
。》
六
十
五　
こ
の
よ
う
に
悪
し
き
少ニン
フ女
は
歌
っ
て
、
甘
い
言
葉
で
巧
み
に
若
者
を
眠
り
へ
と
誘
い
ま
す
。
眠
気
が
ゆ
っ
く
り
と
忍
び
よ
り
、
か
れ
の
感
覚
は
眠
り
に
操
ら
れ
、
隷
属
し
ま
す
。
い
ま
や
雷
鳴
で
さ
え
、
い
わ
ん
や
他
の
音
も
、
死
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
静
か
に
眠
る
か
れ
を
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
偽ア
ル
ミ
―
ダ
り
の
魔
女
は
そ
の
時
隠
れ
て
い
た
場
所
か
ら
出
て
き
て
、
復
讐
を
果
た
す
た
め
に
か
れ
の
体
の
上
に
馬
乗
り
に
な
り
ま
す
。
六
十
六　
し
か
し
視
線
を
か
れ
に
合
わ
せ
、
安
ら
か
に
息
を
す
る
か
れ
の
表
情
と
、
閉
じ
て
は
い
る
が
微
笑
む
よ
う
な
美
し
い
目
を
見
た
と
き
（
も
し
か
れ
が
目
を
見
開
い
た
ら
ど
う
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？
）、
か
の
じ
ょ
は
躊
躇
し
て
動
き
を
ま
ず
止
め
、
そ
れ
か
ら
自
分
の
体
を
か
れ
に
近
づ
け
ま
す
が
、
そ
の
姿
を
見
て
い
る
と
あ
ら
ゆ
る
怒
り
が
鎮
ま
っ
て
い
く
よ
う
に
感
じ
ま
す
。美
し
い
顔
に
い
ま
や
見
と
れ
た
か
の
じ
ょ
は
、
泉
に
お
け
る
ナ
ル
キ
ッ
ソ
ス
の
よ
う
で
す
。
六
十
七　
顔
か
ら
吹
き
出
た
汗
の
玉
を
自
ら
の
ベ
ー
ル
で
そ
っ
と
拭
い
、
優
し
く
風
を
送
っ
て
暑
さ
が
夏
空
の
も
と
で
眠
る
か
れ
の
身
に
堪
え
な
い
よ
う
に
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
（
誰
が
そ
れ
を
信
じ
よ
う
か
？
）
目
か
ら
発
せ
ら
れ
る
炎
―
―
そ
れ
は
目
が
閉
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
勢
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い
こ
そ
弱
く
な
っ
て
い
ま
し
た
が
―
―
が
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
よ
り
も
硬
く
な
っ
て
い
た
心
の
氷
を
溶
か
し
、
か
の
じ
ょ
は
敵
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
恋
す
る
女
へ
と
変
貌
し
た
の
で
す
。
六
十
八　
か
の
心
地
よ
い
草
原
に
咲
い
て
い
た
イ
ボ
タ
ノ
キ
や
百
合
や
薔
薇
を
不
可
思
議
な
技
を
使
っ
て
束
ね
、
次
に
し
な
や
か
で
は
あ
る
が
き
わ
め
て
強
い
縄
を
編
み
ま
す
。
そ
れ
で
か
れ
の
首
や
腕
や
足
を
縛
り
、
こ
う
し
て
か
れ
を
捕
え
、
か
れ
を
虜
に
し
ま
す
。
眠
っ
て
い
る
か
れ
を
そ
の
場
所
か
ら
己
の
馬
車
に
運
ば
せ
る
と
、
空
を
猛
ス
ピ
ー
ド
で
駆
け
て
い
き
ま
す
。
六
十
九　
ダ
マ
ス
カ
ス
の
国
へ
戻
る
の
で
は
な
く
、
海
の
中
に
あ
る
自
ら
の
城
に
戻
る
の
で
も
な
く
、か
く
も
貴
重
な
捕
虜
を
失
う
こ
と
を
怖
れ
、自
ら
の
恋
心
を
恥
じ
る
か
の
じ
ょ
は
、
広
大
な
海
の
中
に
姿
を
く
ら
ま
せ
ま
す
。
そ
の
場
所
は
わ
れ
わ
れ
の
岸
辺
か
ら
出
港
し
た
船
が
ま
れ
に
し
か
、
あ
る
い
は
全
く
向
か
わ
な
い
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
外
に
あ
る
場
所
な
の
で
す
。
そ
こ
に
浮
か
ぶ
或
る
小
さ
な
島
が
か
の
じ
ょ
の
隠
れ
家
と
し
て
選
ば
れ
ま
す
。
七
十　
近
く
の
島
々
と
と
も
に
幸
福
の
女
神
か
ら
そ
の
名
を
と
っ
た
小
島
で
す
。
彼
女
は
島
に
着
く
と
ひ
と
け
が
な
く
、
暗
い
木
々
が
作
る
濃
い
影
に
包
ま
れ
た
山
を
頂
上
ま
で
登
り
、
山
の
肩
と
中
腹
に
魔
術
の
力
で
雪
を
降
ら
せ
ま
す
が
、
山
頂
付
近
は
雪
の
全
く
な
い
、
緑
で
覆
わ
れ
た
心
地
よ
い
空
間
に
し
、
湖
の
近
く
に
館
を
建
設
し
ま
す
。
七
十
一　
常
春
の
環
境
に
あ
る
そ
の
館
の
中
で
、
か
の
じ
ょ
の
愛
人
〔
リ
ナ
ル
ド
〕
は
淫
ら
な
愛
の
暮
ら
し
を
、
か
の
じ
ょ
と
営
ん
で
い
る
の
で
す
。
さ
て
、
あ
な
た
方
は
こ
の
よ
う
に
遠
方
の
地
に
あ
り
、
隠
さ
れ
た
監
獄
か
ら
若
者
を
救
い
出
し
、
疑
い
と
嫉
妬
を
抱
く
女
〔
ア
ル
ミ
ー
ダ
〕
に
仕
え
、
山
と
館
を
監
視
す
る
輩
を
制
圧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
島
に
あ
な
た
方
を
連
れ
て
行
く
者
や
、
貴
い
使
命
を
帯
び
た
あ
な
た
方
に
武
器
を
供
給
す
る
者
は
必
ず
や
現
れ
る
で
し
ょ
う
。
七
十
二　
あ
な
た
方
は
こ
の
川
か
ら
離
れ
る
と
す
ぐ
に
、
顔
は
若
い
が
、
相
当
な
年
齢
の
女
性
〔
運
命
の
婦
人
〕
と
会
う
は
ず
で
す
、
長
い
髪
を
額
の
と
こ
ろ
で
巻
き
、
多
色
に
染
め
ら
れ
た
服
を
着
て
い
る
の
で
分
か
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
女
性
が
あ
な
た
方
を
、
鷹
が
羽
を
広
げ
る
よ
り
速
く
、
稲
妻
が
走
る
よ
り
も
速
く
、
大
海
原
へ
連
れ
る
の
で
す
。
か
の
じ
ょ
は
帰
り
も
〔
往
路
と
〕
同
じ
よ
う
に
忠
実
に
あ
な
た
方
を
導
く
で
し
ょ
う
。
七
十
三　
魔
女
の
館
が
あ
る
山
の
麓
で
あ
な
た
方
は
、
シ
ュ
ー
シ
ュ
ー
と
音
を
た
て
な
が
ら
這
い
ず
る
奇
怪
な
大
蛇
や
、
背
中
の
剛
毛
を
逆
立
て
る
猪
や
、
大
き
な
口
を
開
け
る
獅
子
や
熊
を
見
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
私
か
ら
受
け
た
杖
を
振
れ
ば
、
杖
が
空
気
と
触
れ
て
発
す
る
音
に
恐
れ
を
な
し
て
近
寄
っ
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
（
も
し
私
の
目
に
狂
い
が
な
け
れ
ば
）
も
っ
と
大
き
な
危
険
が
山
の
頂
上
で
待
ち
受
け
て
い
る
の
で
す
。
七
十
四　
山
頂
に
は
澄
ん
で
清
ら
か
な
水
を
湛
え
た
泉
〔
笑
い
の
泉
〕
が
あ
り
、
そ
れ
を
見
る
人
は
喉
の
渇
き
を
覚
え
ま
す
。
し
か
し
そ
の
透
明
な
冷
水
に
は
秘
密
の
悪
し
き
効
力
を
も
っ
た
未
知
の
毒
液
が
混
入
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
き
ら
き
ら
と
輝
く
水
を
ほ
ん
の
少
し
だ
け
で
も
飲
ん
だ
人
は
興
奮
し
、
愉
快
に
な
り
、
次
に
笑
い
だ
し
、
最
後
に
は
笑
い
す
ぎ
て
死
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。
七
十
五　
邪
悪
な
致
死
の
水
を
そ
な
た
ら
は
避
け
て
、
口
を
近
づ
け
て
飲
も
う
と
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
、
岸
辺
の
草
の
上
に
置
か
れ
た
食
べ
物
に
も
、
魅
惑
的
な
顔
を
し
て
微
笑
み
、
甘
い
声
で
誘
惑
し
て
く
る
不
実
な
娘
た
ち
に
も
惑
わ
さ
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
な
た
ら
は
娘
た
ち
の
欺
瞞
に
満
ち
た
視
線
や
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
て
、
大
き
な
扉
か
ら
〔
館
が
建
つ
敷
地
の
中
に
〕
入
っ
て
く
だ
さ
い
。
七
十
六　
敷
地
の
中
は
抜
け
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
迷
路
に
な
っ
て
い
て
、
多
く
の
入
り
組
ん
だ
環
道
が
曲
が
り
く
ね
っ
て
走
っ
て
い
ま
す
が
、
私
が
そ
な
た
ら
に
渡
す
紙
に
は
地
図
が
付
い
て
い
る
の
で
、
そ
な
た
ら
が
中
で
迷
う
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
迷
路
の
中
心
に
は
園
旱魃の段および二兵士による旅の段 『解放されたエルサレム』第十三歌途中から第十五歌冒頭まで
（16）
が
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
木
の
枝
か
ら
愛
の
吐
息
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
園
の
中
の
緑
の
若
草
の
上
に
騎
士
と
そ
の
相
手
の
女
性
が
横
た
わ
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
七
十
七　
だ
が
、
女
性
が
愛
す
る
男
を
残
し
て
他
の
場
所
に
向
か
っ
た
ら
、
そ
な
た
ら
は
直
ち
に
男
の
前
に
姿
を
現
し
て
、
私
か
ら
受
け
取
っ
た
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
盾
を
男
の
顔
に
向
け
て
掲
げ
て
ほ
し
い
の
で
す
、
そ
し
て
男
が
自
分
を
鏡
に
映
し
て
、
自
分
の
顔
や
自
分
が
着
て
い
る
女
々
し
い
衣
装
を
見
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
の
で
す
、
そ
う
す
れ
ば
恥
辱
と
憤
怒
が
男
の
胸
か
ら
あ
る
ま
じ
き
恋
を
追
放
す
る
で
し
ょ
う
か
ら
。
七
十
八　
い
ま
や
そ
な
た
ら
に
与
え
る
べ
き
忠
告
は
他
に
な
い
の
で
す
が
、
ひ
と
つ
だ
け
言
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
な
た
ら
が
困
難
に
遭
遇
す
る
こ
と
な
く
旅
を
し
、
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
空
間
の
奥
に
あ
る
秘
め
ら
れ
た
場
所
に
ま
で
到
達
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
魔
術
が
そ
な
た
ら
の
歩
み
を
遅
ら
せ
る
こ
と
も
、
旅
を
中
断
さ
せ
る
こ
と
も
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。そ
な
た
ら
を
導
く
案
内
役
の
計
ら
い
に
よ
り
、ア
ル
ミ
ー
ダ
も
そ
な
た
ら
が
や
っ
て
く
る
こ
と
を
予
知
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
七
十
九　
そ
の
後
か
の
じ
ょ
の
館
か
ら
脱
出
し
、
帰
っ
て
く
る
際
に
も
、
そ
な
た
ら
の
安
全
は
や
は
り
守
ら
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
で
も
、
も
う
床
に
つ
く
時
間
で
す
、
明
日
、
そ
な
た
ら
は
日
が
昇
る
と
と
も
に
起
き
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。」
老
師
は
こ
う
か
れ
ら
に
言
う
と
、
夜
を
過
ご
す
べ
き
部
屋
へ
と
か
れ
ら
を
導
い
た
。
感
謝
し
つ
つ
も
〔
旅
に
〕
不
安
を
感
じ
て
い
る
か
れ
ら
を
そ
こ
に
残
し
、
善
き
老
人
は
自
ら
も
休
む
た
め
に
引
き
下
が
っ
た
。
第
十
五
歌
一　
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
美
し
い
陽
光
が
地
上
に
暮
ら
す
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
を
す
で
に
労
苦
へ
と
誘
っ
て
い
た
と
き
、
賢
者
〔
ア
ス
カ
ロ
ー
ナ
の
魔
術
師
〕
は
例
の
紙
と
盾
と
黄
金
の
杖
を
持
っ
て
二
人
の
兵
士
た
ち
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
き
た
。「
長
い
旅
の
準
備
を
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た
、「
顔
を
出
し
た
太
陽
が
高
く
昇
る
前
に
。
約
束
の
も
の
を
全
て
渡
し
ま
し
ょ
う
、
魔
女
の
妖
術
に
打
ち
勝
つ
た
め
に
必
要
な
も
の
で
す
。」
二　
兵
士
た
ち
は
す
で
に
起
床
し
、
屈
強
な
体
に
武
具
を
す
で
に
付
け
て
い
た
の
で
、
陽
が
射
さ
な
い
〔
地
下
の
〕
道
を
歩
き
出
し
た
老
師
の
後
を
す
ぐ
に
追
う
、
来
た
と
き
に
自
分
た
ち
が
足
跡
を
刻
ん
だ
地
面
を
、
そ
の
同
じ
道
を
戻
る
い
ま
、再
び
踏
み
つ
け
る
。川
辺
に
着
い
た
と
き
老
師
は
言
う
、「
友
よ
、そ
な
た
ら
に
別
れ
を
告
げ
ま
し
ょ
う
。
ど
う
か
ご
無
事
で
。」
三　
川
が
〔
地
下
道
か
ら
出
て
き
た
〕
兵
士
た
ち
を
川
底
で
迎
え
る
と
、
流
れ
が
上
方
へ
と
優
し
く
持
ち
上
げ
て
岸
へ
と
運
び
、
そ
の
様
は
川
底
へ
何
ら
か
の
力
を
受
け
て
沈
ん
だ
軽
い
葉
が
水
面
に
押
し
上
げ
ら
れ
、
岸
辺
の
柔
ら
か
な
土
の
上
へ
運
ば
れ
る
の
に
似
て
い
る
。
土
手
に
上
が
っ
た
か
れ
ら
は
約
束
さ
れ
た
か
の
案
内
の
女
の
姿
を
認
め
、
小
さ
な
舟
が
あ
る
の
を
見
る
が
、
小
舟
の
艫とも
に
い
る
の
は
か
れ
ら
を
導
く
運
命
の
婦
人
で
あ
る
。
四　
婦
人
の
額
に
は
巻
き
髪
が
垂
れ
、そ
の
視
線
は
優
し
く
、
慈
愛
に
あ
ふ
れ
、
静
か
で
、
表
情
は
天
使
の
そ
れ
に
も
似
て
、
燃
え
盛
る
よ
う
な
光
で
照
ら
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
か
の
じ
ょ
が
着
て
い
る
ガ
ウ
ン
は
或
る
時
は
青
く
、
或
る
時
は
赤
く
と
い
っ
た
具
合
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
色
に
変
化
す
る
の
で
、
繰
り
返
し
見
る
と
、
い
つ
も
前
と
は
異
な
っ
た
ふ
う
に
見
え
る
。
五　
上
品
で
愛
ら
し
い
鳩
の
首
の
周
り
の
羽
毛
は
二
回
と
し
て
同
じ
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
な
く
、
太
陽
の
光
を
受
け
て
多
彩
な
色
に
染
ま
る
。
そ
の
よ
う
に
〔
婦
人
の
ガ
ウ
ン
は
〕、
と
き
に
燃
え
る
よ
う
に
赤
い
ル
ビ
ー
の
首
飾
り
の
よ
う
で
あ
り
、
と
き
に
緑
の
エ
メ
ラ
ル
ド
の
輝
き
を
放
つ
か
の
よ
う
で
あ
り
、
と
き
に
両
方
の
色
を
帯
び
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
り
し
て
、
美
し
く
姿
を
変
え
、
百
種
類
も
の
方
法
で
見
る
者
を
魅
了
す
る
。
六　
「
お
乗
り
く
だ
さ
い
」
と
婦
人
は
言
う
、「
お
お
、
幸
い
な
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る
方
々
よ
、
海
を
安
全
に
渡
る
こ
の
私
の
舟
に
。
こ
の
舟
が
進
む
と
こ
ろ
で
は
い
つ
も
順
風
が
吹
き
、
全
て
の
時
化
が
収
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
重
荷
が
軽
く
な
り
ま
す
。
私
の
主
は
慈
悲
を
惜
し
み
な
く
垂
れ
給
い
、
従
者
と
し
て
、
そ
し
て
案
内
者
と
し
て
、
こ
の
私
を
あ
な
た
方
の
も
と
に
今
し
が
た
遣
わ
さ
れ
ま
し
た
。」
婦
人
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
、次
に
湾
曲
し
た
松
の
木
〔
舟
〕
を
川
岸
に
よ
り
近
づ
け
た
。
註（一
） 
原
作
の
ト
ル
ク
ヮ
ｌ
ト
・
タ
ッ
ソ
著
『
解
放
さ
れ
た
エ
ル
サ
レ
ム
』
は
一
五
八
一
年
初
刊
。
今
回
は
昨
年
度
の
紀
要
四
十
九
号
の
続
き
と
な
る
第
十
三
歌
二
十
四
節
か
ら
第
十
五
歌
冒
頭
ま
で
を
訳
出
す
る
。
訳
文
中
の
〔　
〕
は
筆
者
に
よ
る
補
足
説
明
。(　
)
は
原
文
に
付
い
て
い
る
も
の
。
（
二
） 
第
二
十
歌
で
エ
ジ
プ
ト
軍
は
到
着
す
る
が
、
リ
ナ
ル
ド
と
そ
の
仲
間
に
よ
り
打
破
さ
れ
る
。
こ
こ
は
こ
の
叙
事
詩
（
全
二
十
歌
）
の
物
語
が
大
き
く
展
開
す
る
場
面
で
あ
る
。
著
者
の
タ
ッ
ソ
自
身
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
物
語
の
本
当
の
中
心
は
第
十
三
歌
で
す
。
そ
こ
ま
で
の
情
勢
は
キ
リ
ス
ト
教
軍
に
と
っ
て
悪
く
な
る
一
方
で
し
た
、
イ
ス
ラ
ム
軍
に
攻
め
込
ま
れ
、
司
令
官
が
負
傷
し
、
そ
れ
か
ら
壁
破
車
が
焼
か
れ
、
森
が
魔
法
に
か
け
ら
れ
、･･･
猛
暑
や
水
不
足
に
悩
ま
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
活
動
が
妨
害
さ
れ
る
。
し
か
し
第
十
三
歌
の
半
ば
か
ら
形
勢
が
逆
転
し
始
め
、
ゴ
ッ
フ
レ
ー
ド
の
祈
り
で
神
は
雨
を
降
ら
し
、
徐
々
に
あ
ら
ゆ
る
こ
と
キ
リ
ス
ト
教
軍
に
と
っ
て
都
合
が
い
い
よ
う
に
進
み
ま
す
。」（LP, VI 2-4
）
（
三
） 
「
す
で
に
地
上
の
生
を
終
え
、
肉
体
よ
り
解
放
さ
れ
て
今
は
あ
そ
こ
に
見
え
る
場
所
に
住
む
人
た
ち
の
、
つ
ど
い
集
ま
っ
て
い
る
天
空
の
、
辿
り
ゆ
く
道
で
あ
る
ぞ
」
父
が
示
し
た
所
は
、
燃
え
立
つ
星
々
に
囲
ま
れ
、眩
し
い
限
り
の
白
熱
の
光
り
を
放
っ
て
い
る･･･
」（
キ
ケ
ロ
『
ス
キ
ピ
オ
の
夢
』
八
、「
世
界
の
名
著
」
十
三
所
収
）
銀
河
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
ウ
ゴ
ー
ネ
の
語
り
に
は
他
に
も
九
節
の
天
体
の
音
楽
に
関
す
る
話
し
や
宇
宙
か
ら
見
た
地
球
に
関
す
る
話
な
ど
キ
ケ
ロ
の
こ
の
著
作
か
ら
想
を
得
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
（
四
） 
第
五
歌
二
十
六
節
以
下
参
照
。
（
五
） 
第
八
歌
三
十
六
節
参
照
。
（
六
） 
第
十
歌
七
十
二
節
参
照
。
（
七
） 
第
八
歌
五
十
二
節
参
照
。
（
八
） 
第
八
歌
五
十
七
節
以
下
を
参
照
。
旱魃の段および二兵士による旅の段 『解放されたエルサレム』第十三歌途中から第十五歌冒頭まで
（18）
